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Žemė ‘land, ground, earth’ in Lithuanian literature
Žemė [ziemia] w literaturze litewskiej
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呣呯呮呮呥呣呴呥呤 呢呹 呥呴呥呲呮呡呬 呤呩呶呩呮呥 呢呲呥呡呴周呩呮呧 呡呮呤 呴周呥 呰呯呥呴 呦呥呥呬味 呩呴 呩呮 呴周呥 味呴呯呮呥听 呴周呥 呢呬呯味味呯呭听 呴周呥
味呴呡呲 呡呮呤 呴周呥 周呵呭呡呮 呢呥呩呮呧吮 吨呒呡呤呡呵味呫呡味 吱吹吴吷吩
呋吮 呂呲呡呤吉呵呮呡味 呡呮呤 呎呹呫呡吭呎呩呬呩吉呵呮呡味 呣呡呮 呢呥 呣呡呬呬呥呤 呰呯呥呴味 呯呦 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呡呮呤吮
呁呣呣呯呲呤呩呮呧 呴呯 呁吮 呍呡呣呥呮呡听 吐呔周呥 呬呡呮呤 呧呬呯呲呩吜呥呤 呢呹 呂呲呡呤吉呵呮呡味 呩味 呮呥呩呴周呥呲 呴周呥
呬呡呮呤味呣呡呰呥 呮呯呲 呣呵呲呲呥呮呴 呮呡呴呩呯呮呡呬 呲呥呡呬呩呴呹向 吨呍呡呣呥呩呮呡 吲吰吰吴吩吮
呔周呥 呤呡呴呡 呦呲呯呭 呴周呥 呣呯呬呬呥呣呴呥呤 呣呯呲呰呵味 味周呯呷 呴周呡呴 呩呮 呬呩呴呥呲呡呲呹 呴呥呸呴味 žemė 呩味吺
a planet吺
吨吱吩 Mūsų žemė jauna dar吮 呛呏呵呲 earth 呩味 味呴呩呬呬 呹呯呵呮呧呝 吨呋吮 呂呩呮呫呩味听 吐呁呵呧呮呥呬呩呪呵同 呡呲呩呪呡向吩
吨吲吩 Jis galvojo, kodėl žemė nesusiduria su kita planeta, kodėl dienos ir naktys
nesudūžta į šipulius? 呛呈呥 呴周呯呵呧周呴 呷周呹 the earth 呤呯呥味 呮呯呴 呣呯呬呬呩呤呥 呷呩呴周 呡呮呯呴周呥呲 呰呬呡呮呥呴听
呷周呹 呤呡呹味 呡呮呤 呮呩呧周呴味 呤呯 呮呯呴 呢呲呥呡呫 呩呮呴呯 呰呩呥呣呥味呝 吨告吮 呇呲呵咲呡味听 吐呒吉呵味呴呹呢吊呥味 咲呶呩呥味呡向吩
吨吳 Ant žemės rutulio protingųjų skruzdynų. 呛呏呮 呴周呥 呰呲呵呤呥呮呴 呡呮呴周呩呬呬味 呯呦 呴周呥 味呰周呥呲呥 呯呦
earth呝 吨呍呡呩呲呯呮呩味听 吐呖呡呫呡呲呯 呭呩呮呴呹味向吩
吨吴吩 Jo didelis, tamsus šešėlis krenta / ant žemės rutulio. 呛呈呩味 呬呡呲呧呥听 呤呡呲呫 味周呡呤呯呷
呦呡呬呬味 呯呮 呴周呥 味呰周呥呲呥 呯呦 earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呐呯呥呴呡向吩
吨吵吩 Žemė skrenda erdvėj be pastogės, / Skaldo medį speigai karšti吮 呛The earth 呩味
吝呹呩呮呧 呩呮 呴周呥 味呰呡呣呥 呷呩呴周呯呵呴 呩呴味 味周呥呬呴呥呲听 周呯呴 呦呲呯味呴味 呡呲呥 味呰呬呩呴呴呩呮呧 呷呯呯呤呝 吨呈吮 呒呡呤呡呵味呫呡味听
吐咚呩呥呭呯味 呤呡呲呢呡呩向吩
吨吶吩 Jų ten milijardų milijardai, jų šviesa iki mūsų eina tūkstančius šviesmečių. Jos
visos begalę kartų didesnės už Žemę 吮 呛呔周呥呲呥 呡呲呥 呢呩呬呬呩呯呮味 呵呰呯呮 呢呩呬呬呩呯呮味 呯呦 呴周呥呭 呴周呥呲呥听 呴周呥呩呲
呬呩呧周呴 呴呲呡呶呥呬味 呡呣呲呯味味 呴周呯呵味呡呮呤味 呯呦 呬呩呧周呴吭呹呥呡呲味吮 呔周呥呹 呡呬呬 呡呲呥 呣呯呵呮呴呬呥味味 呴呩呭呥味 呢呩呧呧呥呲 呴周呡呮 the
Earth呝吮 吨呂吮 呒呡呤呺呥呶呩咣呩呵味听 吐呐呲呩呥咲呡呵咲呲呩呯 呶呩呥咲呫呥呬呩呡呩向吩
an element吺
吨吷吩 Tu nė neįsivaizduoji, ką žemė, oras, vanduo ir ugnis gali nužiesti吮 呛呙呯呵 呣呡呮呮呯呴
呥呶呥呮 呩呭呡呧呩呮呥 呷周呡呴 earth听 呡呩呲听 呷呡呴呥呲 呡呮呤 吜呲呥 呣呡呮 呤呯呝 吨呖吮 呐呡呰呩呥呶呩味听 吐呅呩呴呩向吩
something in opposition to the heaven/sky吺
吨吸吩 Čia žemė, ten dangus ir angelai吮 呛The earth 呩味 周呥呲呥听 呴周呥 周呥呡呶呥呮 呡呮呤 呴周呥 呡呮呧呥呬味
呡呲呥 呯呶呥呲 呴周呥呲呥呝 吨呖吮 呍呡咣呥呲呮呩味听 吐咚呩呥呭呯味 味呯呮呥呴呡呩向吩
吨吹吩 Danguj saulėlydis geltonas, / O aš į žemę sugrįžtu吮 呛呔周呥 呹呥呬呬呯呷 味呵呮味呥呴 呩呮 呴周呥 味呫呹听
呡呮呤 呉 呡呭 呣呯呭呩呮呧 呢呡呣呫 呴呯 the earth呝 吨呈吮 呒呡呤呡呵味呫呡味听 吐呓呵呧呲呩同咺呩呭呡味向吩
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吸吵
吨吱吰吩 Ir jei ji buvusi gera, tai dievas vedąs ją į savo rojaus sodnus, kur ji matanti
tokių gražybių, kokių niekas žemėje nesąs matęs ir nepamatysiąs, kad ir visą pasaulį
iškeliautų, ir girdinti tokią puikią muziką, kokios niekas nesąs girdėjęs šioje žemėje吮 呛呉呦
味周呥 呢呥周呡呶呥味 呷呥呬呬听 呇呯呤 呴呡呫呥味 周呥呲 周呡呮呤 呡呮呤 呬呥呡呤味 周呥呲 呢呹 周呥呲 周呡呮呤 呴呯 周呩味 呧呡呲呤呥呮味听 呷周呥呲呥
味周呥 味呥呥味 呢呥呡呵呴呩呦呵呬 呴周呩呮呧味 味周呥 周呡味 呮呥呶呥呲 味呥呥呮 呯呮 earth 呡呮呤 周呥呡呲味 呴周呥 呭呵味呩呣 呴周呡呴 呮呯呢呯呤呹
周呡味 呥呶呥呲 周呥呡呲呤 呯呮 呴周呩味 earth呝 吨咒呡呴呲呩呪呯味 呒呡呧呡呮呡听 吐呓呥呮呡呭呥 呤呶呡呲呥向吩
吨吱吱吩 Pajuto visa savo prigimtimi žemė, kad ji svetima dangui ir nepanaši į jį. 呛The
earth 呦呥呬呴 呷呩呴周 呩呴味 呯呷呮 呮呡呴呵呲呥 呴周呡呴 呩呴 呩味 呡 味呴呲呡呮呧呥呲 呴呯 呴周呥 周呥呡呶呥呮 呡呮呤 呩味 呤呩味呴呩呮呣呴 呦呲呯呭 呩呴呝
吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吱吲吩 Žodžiai ir darbai tebesiskyrė taip, kaip dangus ir žemė吮 呛呔周呥 呷呯呲呤味 呡呮呤 呤呥呥呤味
呤呩君呥呲呥呤 呬呩呫呥 呴周呥 味呫呹 呡呮呤 the earth呝 吨呖吮 告呵呫呮呡呩呴吊呥听 吐呉咲呤呵呯味呩吮 呂呡呬味呵向吩
Žemė 呡味 呡 呰呬呡呮呥呴 呩味 呶呥呲呹 呦呲呥呱呵呥呮呴呬呹 呵味呥呤 呩呮 呬呩呴呥呲呡呲呹 呤呩味呣呯呵呲味呥 呡呮呤 呩味 周呥呲呥
呰呥呲呣呥呩呶呥呤 呦呲呯呭 味呰呡呣呥吺 呩呴 呯呲呢呩呴味 呴周呥 味呵呮 呴呯呧呥呴周呥呲 呷呩呴周 呯呴周呥呲 呰呬呡呮呥呴味 呡呮呤 呩味
呣呯呭呰呡呲呥呤 呴呯 呯呴周呥呲 呣呥呬呥味呴呩呡呬 呢呯呤呩呥味 吨吱吕吶吩吮 呉呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 žemė 呥呭呥呲呧呥味 呡味 呯呮呥
呯呦 呴周呥 呥呬呥呭呥呮呴味 吨吷吩 呯呲 呡味 呯呰呰呯味呩呴呩呯呮 呴呯 周呥呡呶呥呮 吨吱吲吩吮 Žemė 呩味 呡 味呴呲呡呮呧呥呲 呴呯
周呥呡呶呥呮 吨吱吱吩吮 呔周呥呲呥 呡呲呥 呮呯 味呵呣周 呢呥呡呵呴呩呦呵呬 呴周呩呮呧味 呡呮呤 呭呵味呩呣 呯呮 呴周呥 呥呡呲呴周 呡味
呴周呥呲呥 呩味 呩呮 周呥呡呶呥呮 吨吱吰吩听 呥呶呥呮 呴周呥 味呵呮味呥呴味 呡呲呥 呷呯呮呤呥呲呦呵呬 呴周呥呲呥 吨吹吩吻 呴周呥 呡呮呧呥呬味
呡呬味呯 呬呩呶呥 呴周呥呲呥 吨吸吩吻 呯呮 呥呡呲呴周 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧 呩味 呣呯呭呭呯呮呰呬呡呣呥 呡呮呤 呵呮呩呮呴呥呲呥味呴呩呮呧吮
the world吺
吨吱吳吩 Užpuola žemę vakaras, ir nusileidžia saulė吮 呛呔周呥 呥呶呥呮呩呮呧 呩味 呡呴呴呡呣呫呩呮呧 the earth听
呡呮呤 呴周呥 味呵呮 呩味 味呩呴呴呩呮呧 呤呯呷呮呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呙呲呡 呧呹呶呥呮呩呭呡味向吩
吨吱吴吩 Aš anksčiau vis maniau, kad jisai gyvena danguje, galingas, visa žinąs, senas,
truputį rūstus, truputį geras, dažnai susiraukęs, nes jį žmonės nuolat piktina, sėdi aukštame
soste ir iš aukšto niauriai žiūri į visa, kas dedasi čia žemėj 吮 呛呅呡呲呬呩呥呲 呉 呴周呯呵呧周呴 呴周呡呴 周呥
呬呩呶呥味 呩呮 周呥呡呶呥呮听 味呯 呰呯呷呥呲呦呵呬听 呫呮呯呷呩呮呧 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧听 呯呬呤听 呡 呢呩呴 呡呵味呴呥呲呥 呡呮呤 呡 呲呡呴周呥呲 呧呯呯呤听
呦呲呥呱呵呥呮呴呬呹 呦呲呯呷呮呩呮呧 呢呥呣呡呵味呥 呰呥呯呰呬呥 呭呡呫呥 周呩呭 呡呮呧呲呹吮 呈呥 味呩呴味 周呩呧周 呯呮 呡 呴周呲呯呮呥 呡呮呤 呬呯呯呫味
呤呯呷呮 呩呮 呡 呧呬呯呯呭呹 呷呡呹 呡呴 呷周呡呴 呩味 周呡呰呰呥呮呩呮呧 周呥呲呥 on earth呝 吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听 吐呂呥呤呩呥呶呩味向吩
吨吱吵吩 Kai žvaigždės žemėn byra吮 呛呗周呥呮 呴周呥 味呴呡呲味 呦呡呬呬 呤呯呷呮 呯呮 earth呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听
吐呐呡呶呡味呡呲呩味向吩
吨吱吶吩 Saulė žemėn bėrė šimtą spindulių吮 呛呔周呥 味呵呮 味呥呮呴 周呵呮呤呲呥呤味 呯呦 呢呥呡呭味 呯呮 the
earth呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呍呥呬呯呤呥呫呬呡呭呡呣呩呪呡向吩
吨吱吷吩 Senieji pagonių dievai, išvyti naujojo dievo iš savo buveinių, priversti amžinai
klajoti po šią žemę, - nesenstantys, jauni, sklidini nebesuprantamo šiems laikams gamtos
gyvastingumo吮 呛呔周呥 呯呬呤 呰呡呧呡呮 呧呯呤味听 呤呲呩呶呥呮 呯呵呴 呦呲呯呭 呴周呥呩呲 周呯呭呥 呢呹 呴周呥 呮呥呷 呧呯呤听 呡呲呥
呦呯呲呣呥呤 呴呯 呲呯呡呭 呴周呩味 earth 呦呯呲呥呶呥呲 吕 呡呧呥呬呥味味听 呹呯呵呮呧听 呦呵呬呬 呯呦 呮呡呴呵呲呡呬 呶呩呴呡呬呩呴呹 呴周呡呴 呩味 周呡呲呤 呴呯
呵呮呤呥呲味呴呡呮呤 呴周呥味呥 呤呡呹味呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
life吺
吨吱吸吩 aš guliu po klevais ir galvoju, o kai reiks numirti / ką norėčiau susitikt pasku-
tiniame žemės kely 呛呌呹呩呮呧 呵呮呤呥呲 呴周呥 呭呡呰呬呥味听 呉 呡呭 呴周呩呮呫呩呮呧 呡呢呯呵呴 呷周呯呭 呉 呷呯呵呬呤 呬呩呫呥 呴呯
呭呥呥呴 呯呮 呭呹 呬呡味呴 呪呯呵呲呮呥呹 呯呮 this earth呝 吨呓吮 呐呡呲呵呬味呫呩味听 吐呁呰呲呡呵呤呯呪呡呵 呧呲呡咺呵同 咺呯呤呩同向吩
吨吱吹吩 Bet ar tikės? Nepatikės, kad gali būti skausmas / Su šviesia šypsena keliaujančiam
žeme 吮 吮 吮 呛呗呩呬呬 呴周呥呹 呢呥呬呩呥呶呥吿 呔周呥呹 呷呩呬呬 呮呯呴 呢呥呬呩呥呶呥 呴周呡呴 呴周呥呲呥 呣呡呮 呢呥 呰呡呩呮 呩呮 呴周呥 呰呡味味呥呮呧呥呲
呴呲呡呶呥呬呬呩呮呧 呷呩呴周 呡 呬呩呧周呴 味呭呩呬呥 呯呮 earth呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呏 呴呡呩呰 呧呲呡呵呤呵向吩
吨吲吰吩 Nedaug dienų man buvo jūsų žemėje žadėta吮 呛呉 呷呡味 呮呯呴 呰呲呯呭呩味呥呤 呭呡呮呹 呤呡呹味 呯呮
呹呯呵呲 earth呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呎呥呤呡呵呧 呤呩呥呮呵同向吩
吸吶 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
the surface on which there is life吺
吨吲吱吩 Taip, nėra nieko už žvaigždes aukštesnio, / Ir nieko taip brangaus, kaip žemė
ši po kojų! 呛呙呥味听 呴周呥呲呥 呩味 呮呯呴周呩呮呧 周呩呧周呥呲 呴周呡呮 呴周呥 味呴呡呲味 呡呮呤 呴周呥呲呥 呩味 呮呯呴周呩呮呧 呭呯呲呥 呶呡呬呵呡呢呬呥
呴周呡呮 呴周呩味 land 呵呮呤呥呲呦呯呯呴呝吮 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呉呲 呡咲呡呲呡味向吩
吨吲吲吩 Nemainyčiau šitos žemės / Į didžius turtus吮 呛呉 呷呯呵呬呤 呮呯呴 呥呸呣周呡呮呧呥 呴周呩味 land
呦呯呲 呡呮呹 周呵呧呥 呷呥呡呬呴周呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呍吊呥呮呥味呩呥呮呡向吩
吨吲吳吩 Šičia听 žemėj , plakas žmonės听 启 Miršta ilgesy. . . 呛呈呥呲呥 呯呮 earth 呰呥呯呰呬呥 呮呥味呴呬呥
呴呯呧呥呴周呥呲 呡呮呤 呤呩呥 呩呮 呬呯呮呧呩呮呧呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐咒呩呬呩呭呡向吩
吨吲吴吩 Išnyks Doveikos vardas šioje žemėje 吮 呛呔周呥 呮呡呭呥 呯呦 呄呯呶呥呩呫呡 呷呩呬呬 呤呩味呡呰呰呥呡呲 呦呲呯呭
呴周呩味 earth呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
a solid surface on which buildings stand; a surface for sitting, standing,
walking, etc.吺
吨吲吵吩 呔周呥 呣呯呲呮呥呲 呯呦 呴周呥 呲呯呯呦 呢呹 呴周呥 呰呯呲呣周听 呷周呩呣周 呷呡味 呬呥呡呮呩呮呧 呯呮 the ground 呡呬呲呥呡呤呹听
味呥呥呭呥呤 呴呯 周呡呶呥 呢呡呬呡呮呣呥 呦呲呯呭 呴周呥 呯呴周呥呲 呣呯呲呮呥呲 呴呯 呰呲呥呶呥呮呴 呷呩呮呤呯呷味 呦呲呯呭 呣周呥呷呩呮呧 呴周呥呩呲 呷呡呹
呴呯 the ground吮 吨咚呥呭呡呩呴吊呥听 吐呍呡呲呴呩向吩
吨吲吶吩 Cit, neverk! – tarė Antanas, keldamas ją nuo žemės吮 呛吐呓周周听 味呴呯呰 呣呲呹呩呮呧吡向听 味呡呩呤
呁呮呴呡呮呡味 呬呩呦呴呩呮呧 周呥呲 呦呲呯呭 呴周呥 ground呝 吨咚呥呭呡呩呴吊呥听 吐呓呵咣呩呵呰呴呡味 呶呥呬呮呩呡味向吩
吨吲吷吩 Pasirėmęs lazdele sunkiai rangė dėdė Simanas senus savo kaulus, kol atsisėdo
ant žemės吮 呛呌呥呡呮呩呮呧 呯呮 周呩味 呣呡呮呥听 呵呮呣呬呥 呓呩呭呡呮呡味 呷呡味 周呡呲呤呬呹 呭呯呶呩呮呧 周呩味 呯呬呤 呢呯呮呥味 呵呮呴呩呬
周呥 味呡呴 呯呮 呴周呥 ground呝 吨告吮 呂呩呬呩吉呵呮呡味听 吐咚呶呡呩呧咺呤吊呥向吩
吨吲吸吩 Nuvargęs pargriuvo ant žemės ir pajuto, kad iš akių krinta gausios skaudžios
ašaros. 呛呈呥 呦呥呬呬 呯呮 the ground 呴呩呲呥呤 呡呮呤 呦呥呬呴 呴周呡呴 呡呢呵呮呤呡呮呴 呰呡呩呮呦呵呬 呴呥呡呲味 呷呥呲呥 呦呡呬呬呩呮呧
呦呲呯呭 周呩味 呥呹呥味呝 吨告吮 呂呩呬呩吉呵呮呡味听 吐呐吉呵呧呡 呫呡呬呮呵呯味呥向吩
吨吲吹吩 Juodbėriai žirgai kaip slibinai pašoko iš vietos, sudundėjo žemė, ir karieta
nulėkė kaip viesulo pagauta吮 呛呅呢呯呮呹 周呯呲味呥味 呪呵呭呰呥呤 呴呯 呴周呥呩呲 呦呥呥呴 呬呩呫呥 呤呲呡呧呯呮味听 the earth
呴周呵呮呤呥呲呥呤听 呡呮呤 呴周呥 呣呡呲呲呩呡呧呥 吝呥呷 呬呩呫呥 呡 呷周呩呲呬呷呩呮呤呝 吨呋吮 呂呯呲呵呴呡听 吐呂呡呬呴呡呲呡呧呩呯 呭呡呬吉呵呮呡味向吩
吨吳吰吩 Todėl jam ir tokios merginos prireikė, su kuria galėtų lėkti kaip paukščiai听 žemės
nesiekdami吮 呛呆呯呲 呴周呩味 呲呥呡味呯呮 周呥 呮呥呥呤呥呤 呡 呧呩呲呬 呷呩呴周 呷周呯呭 周呥 呣呯呵呬呤 吝呹 呬呩呫呥 呢呩呲呤味 呷呩呴周呯呵呴
呴呯呵呣周呩呮呧 the ground 呷呩呴周 呴周呥呩呲 呦呥呥呴呝 吨呋吮 呂呯呲呵呴呡听 吐呂呡呬呴呡呲呡呧呩呯 呭呡呬吉呵呮呡味向吩
吨吳吱吩 Skyla uolos ir granito sienos trupa, / ir kaip lapas dreba žemė nebylė吮 呛呔周呥 呲呯呣呫味
呡呲呥 呴呥呡呲呩呮呧 呡呰呡呲呴 呡呮呤 呴周呥 呧呲呡呮呩呴呥 呷呡呬呬味 呡呲呥 呣呲呵呭呢呬呩呮呧听 呴周呥 呭呵呴呥 earth 呩味 呴呲呥呭呢呬呩呮呧 呬呩呫呥
呡 呬呥呡呦呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐咚呭呯呧呡呵味 呧呯呬呧呯呴呡向吩
吨吳吲吩 Turėjo savo svajones, ir jos lėkė听 žemės nesiekdamos, virš šiaudinių stogų, virš
visko, kas buvo jo jauna buitis吮 呛呈呥 周呡呤 周呩味 呤呲呥呡呭味 呡呮呤 呴周呥呹 呷呥呲呥 吝呹呩呮呧 呷呩呴周呯呵呴 呴呯呵呣周呩呮呧
呴周呥 ground听 呡呢呯呶呥 呴周呥 呴周呡呴呣周呥呤 呲呯呯呦味听 呡呢呯呶呥 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧 呷周呡呴 呷呡味 周呩味 呹呯呵呮呧 周呯呵味呥周呯呬呤呝
吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吳吳吩 Užpykęs, kad ima terškinti, dangus ir žemė dreba kaip epušės lapas吮 呛呗周呥呮
呡呮呧呲呹听 周呥 味呴呡呲呴味 呴周呵呮呤呥呲呩呮呧 呡呮呤 呴周呥 味呫呹 呡呮呤 earth 味周呡呫呥 呬呩呫呥 呡呮 呡味呰呥呮 呬呥呡呦呝 吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听
吐呐呥呲呫吉呵呮呡味听 呖呡呩呶呡 呩呲 呓呴呲呡呵呢呬呹味向吩
吨吳吴吩 Rodės, kad ir kas čia nutiktų, ji judės, instinktyvios galios stumiama, vaikščios į
tvartą, klojimą, šers galvijus, o akys bus pilkos, sausos kaip gruodo sutraukta žemė吮 呛呉呴
味呥呥呭呥呤 呴周呡呴 呮呯 呭呡呴呴呥呲 呷周呡呴 周呡呰呰呥呮味 周呥呲呥听 味周呥 呷呩呬呬 呫呥呥呰 呧呯呩呮呧 呴呯 呴周呥 呢呡呲呮味 呡呮呤 味呴呡呢呬呥味听
呷呩呬呬 呫呥呥呰 呦呥呥呤呩呮呧 周呥呲 呣呡呴呴呬呥 呤呲呩呶呥呮 呢呹 呩呮味呴呩呮呣呴呩呶呥 呰呯呷呥呲听 呡呮呤 周呥呲 呥呹呥味 呷呩呬呬 呢呥 呧呲呥呹听 呤呲呹 呬呩呫呥
the ground 呦呲呯呺呥呮 呩呮 呄呥呣呥呭呢呥呲呝 吨呂吮 呒呡呤呺呥呶呩咣呩呵味听 吐呐呲呩呥咲呡呵咲呲呩呯 呶呩呥咲呫呥呬呩呡呩向吩
吨吳吵吩 Atsargiai pastatė portfelį ant žemės吮 呛呈呥 呣呡呲呥呦呵呬呬呹 呰呵呴 周呩味 呣呡味呥 呯呮 the ground呝
吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吳吶吩 Mergaitė pastatė kibirą ant žemės, įkėlė koją ir mazgojo ją kairiąja ranka,
o dešiniąja prilaikė kartį, kad svirtis kibiro nekeltų į viršų吮 呛呔周呥 呧呩呲呬 呰呵呴 呴周呥 呢呵呣呫呥呴 呯呮
the ground听 呬呯呡呤呥呤 周呥呲 呬呥呧 呩呮呴呯 呩呴 呡呮呤 味呴呡呲呴呥呤 呷呡味周呩呮呧 呩呴 呷呩呴周 周呥呲 呬呥呦呴 周呡呮呤吮 呓周呥 呷呡味
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吸吷
周呯呬呤呩呮呧 呴周呥 呰呯呬呥 呷呩呴周 周呥呲 呲呩呧周呴 周呡呮呤 呴呯 呰呲呥呶呥呮呴 呴周呥 呢呡呬呡呮呣呥吭呢呥呡呭 呦呲呯呭 呬呩呦呴呩呮呧 呴周呥 呢呵呣呫呥呴呝
吨呖吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
吨吳吷吩 Kėkštas pralėkė pro šalį, zylutė bėgo žeme ir stragiai krusčiojo uodegaite吮 呛呔周呥 呪呡呹
呰呡味味呥呤 呢呹听 呴周呥 呴呩呴 呷呡味 呲呵呮呮呩呮呧 呯呮 呴周呥 ground 呭呯呶呩呮呧 呩呴味 呴呡呩呬呝 吨呁吮 呖呡呩咣呩呵呬呡呩呴呩味听 吐呖呡呬呥呮呴呩呮呡向吩
吨吳吸吩 Prie tų sklypų pamiškėse tūno susigūžusios, prie žemės šiaudiniais stogais
pritūpusios samanotos lūšnelės. 呛呔周呥 呭呯味味呹 周呵呴味 味呴呯呯呤 味呬呵呭呰呥呤 呢呹 呴周呯味呥 呬呡呮呤 呰呬呯呴味 呷呩呴周
呴周呥呩呲 呴周呡呴呣周呥呤 呲呯呯呦味 味呱呵呡呴呴呥呤 呴呯 the ground呝 吨呁吮 呖呩呥呮呵呯呬呩味听 吐呍呥呤呶吊呥呧呡呬呩呯 呰呩呬呩味向吩
吨吳吹吩 Gruzijos kalnuotojoj šiaurėj, kur devynis mėnesius per metus žemė esti sniegu
apklota, ant sunkiai prieinamos kalno viršūnės, Kazbeko papėdėje, stovėjo senas turtingas
šventosios Ninos vienuolynas吮 呛呉呮 呴周呥 呭呯呵呮呴呡呩呮呯呵味 呮呯呲呴周呥呲呮 呰呡呲呴 呯呦 呇呥呯呲呧呩呡听 呷周呥呲呥 呴周呥
land 呩味 呣呯呶呥呲呥呤 呩呮 味呮呯呷 呮呩呮呥 呭呯呮呴周味 呯呦 呴周呥 呹呥呡呲听 呯呮 呴周呥 呴呯呰 呯呦 呡 周呡呲呤呬呹 呡呣呣呥味味呩呢呬呥 味呵呭呭呩呴听
呡呴 呴周呥 呦呯呯呴 呯呦 呋呡呺呢呥呫听 呴周呥呲呥 味呴呡呮呤味 呡呮 呯呬呤 呡呮呤 呲呩呣周 呎呩呮呡 呭呯呮呡味呴呥呲呹呝 吨呁吮 呖呩呥呮呵呯呬呩味听
吐呕咺呫呥呩呫呴呩呥呪呩 呶呩呥呮呵呯呬呩呡呩向吩
吨吴吰吩 Tarpais tarp sprogimu[328?], kai po mumis nedundėjo žemė, aš girdėjau, kaip
vis tiek ji dunda nuo mano širdies plakimo吮 呛呂呥呴呷呥呥呮 呥呸呰呬呯味呩呯呮味听 呷周呥呮 the ground 呵呮呤呥呲
呵味 呷呡味 呮呯呴 呴周呵呮呤呥呲呩呮呧听 呉 味呴呩呬呬 周呥呡呲呤 呴周呥 呴周呵呮呤呥呲 呢呥呣呡呵味呥 呯呦 呭呹 周呥呡呲呴呢呥呡呴呝 吨呒吮 呇呲呡呮呡呵味呫呡味听
吐呒呡呵呤呯呮呡味 呡呮呴 呢呡呬呴呯向吩
Žemė 呩味 呡 呷呯呲呬呤 呷周呥呲呥 呴周呥 呃呲呥呡呴呯呲 呯呢味呥呲呶呥味 呰呥呯呰呬呥 呦呲呯呭 呡呢呯呶呥 吨吱吴吩
呢呵呴 呡呬味呯 呷周呥呲呥 呹呯呵 呣呡呮 呭呥呥呴 呴周呥 呯呬呤 呧呯呤味 吨吱吷吩吮 呔周呥 味呫呹 呰呬呥呡味呥味 呴周呩味 呷呯呲呬呤
呷呩呴周 味呴呡呲味 呡呮呤 味呵呮 呢呥呡呭味 吨吱吵听 吱吶吩听 呴周呥 呤呡呹 周呥呲呥 呩味 呦呯呬呬呯呷呥呤 呢呹 呴周呥 呥呶呥呮呩呮呧
吨吱吳吩吮 Žemė 呲呥呰呲呥味呥呮呴味 呴周呥 呬呩呦呥 呯呦 呡 呰呥呲味呯呮 吨吲吰吩 呯呲 呡 味呹呭呢呯呬呩呣 呪呯呵呲呮呥呹 吨吱吸听
吱吹吩吮 呉呴 呩味 呤呩吞呣呵呬呴 呴呯 呬呩呶呥 周呥呲呥听 呴周呥 呲呥呬呡呴呩呯呮味 呡呭呯呮呧 呰呥呯呰呬呥 呡呲呥 呣呯呭呰呬呩呣呡呴呥呤
吨吲吳吩听 呡 呰呥呲味呯呮吧味 呮呡呭呥 呷呩呬呬 呤呩味呡呰呰呥呡呲 呦呲呯呭 呴周呥 呭呥呭呯呲呹 呯呦 呰呥呯呰呬呥 呷周呥呮 周呥
呯呲 味周呥 呤呩呥味 吨吲吴吩吮 呂呵呴 呰呥呯呰呬呥 呷呯呵呬呤 呮呯呴 呥呸呣周呡呮呧呥 呴周呥 呬呡呮呤 呴周呥呹 呡呲呥 呬呩呶呩呮呧
呯呮 呦呯呲 呡呮呹呴周呩呮呧 吨吲吱听 吲吲吩吮 呔周呥呩呲 周呯呵味呥味 味呴呡呮呤 呯呮 呴周呥 呧呲呯呵呮呤 呡味 呩呦 呡呴呴呡呣周呥呤
呴呯 呩呴听 味呬呵呭呰呥呤 呴呯 呡呶呯呩呤 呢呥呩呮呧 味呥呥呮 吨吲吵听 吳吸吩吮 呔周呥 味呥呡味呯呮味 呯呦 呴周呥 呹呥呡呲 呣周呡呮呧呥
吨吳吹吩听 呬呩呶呩呮呧 呣呲呥呡呴呵呲呥味 呫呥呥呰 呲呵呮呮呩呮呧 周呥呲呥 呡呮呤 呴周呥呲呥 吨吳吷吩听 呡 呰呥呲味呯呮 味呩呴味 呯呮 呴周呩味
呧呲呯呵呮呤 吨吲吷吩听 呦呡呬呬味 呯呮 呩呴 呷周呥呮 呰呡呩呮 周呩呴味 吨吲吶听 吲吸吩听 呰呵呴味 呴周呩呮呧味 呯呮 呩呴 吨吳吵听 吳吶吩听
呷呡呬呫味 呯呮 呩呴 吨吳吴吩吮 Žemė 呴周呵呮呤呥呲味 呵呮呤呥呲 呯呮呥吧味 呦呥呥呴 吨吲吹听 吴吰吩听 呴呲呥呭呢呬呥味 呯呲 味周呡呫呥味
呷周呥呮 呣呵呲味呥味 呡呲呥 味呥呮呴 呦呲呯呭 呡呢呯呶呥 吨吳吱听 吳吳吩吮 呗周呥呮 呡 呰呥呲味呯呮 呩味 周呡呰呰呹听 呴周呥呹
呡呬呭呯味呴 吝呹 呷呩呴周呯呵呴 呲呥呡呣周呩呮呧 呴周呥 呧呲呯呵呮呤 呷呩呴周 呴周呥呩呲 呦呥呥呴 吨吳吰听 吳吲吩吮
a property, possession吺
吨吴吱吩 Užeina kartais toks bjaurus ūpas, kad visa savo ypata pavydžiu tiems, kurie nors
mažą žemės sklypelį turi吮 呛呉 味呯呭呥呴呩呭呥味 呧呥呴 味呵呣周 呡 呢呡呤 呦呥呥呬呩呮呧 呴周呡呴 呉 味呴呲呯呮呧呬呹 呥呮呶呹 呴周呯味呥
呷周呯 呯呷呮 呥呶呥呮 呡 味呭呡呬呬 呰呬呯呴 呯呦 land呝 吨告吮 呂呩呬呩吉呵呮呡味听 吐呐呡呫呥呬呥呩呶呩呮呧呩向吩
吨吴吲吩 Jam pradėjo regėties, kad jisai nebe neturtėlis pono vergas, bet jau laisvas
ūkininkas, turintis pakaktinai nuosavos žemės, turintis paaugusius vaikus ir ramiai sau
su jais ir su savo moterim gyvenantis吮 呛呈呥 周呡呤 呡 呶呩味呩呯呮 呴周呡呴 周呥 呩味 呮呯呴 呡 呰呯呯呲 味呬呡呶呥 呴呯 周呩味
呭呡味呴呥呲 呡呮呹呭呯呲呥 呢呵呴 呡 呦呲呥呥 呦呡呲呭呥呲听 呷呩呴周 呡 味呵吞呣呩呥呮呴 呰呬呯呴 呯呦 呯呷呮呥呤 land 呡呮呤 呥呬呤呥呲 呣周呩呬呤呲呥呮听
呬呩呶呩呮呧 呷呩呴周 呴周呥呭 呡呮呤 周呩味 呷呯呭呡呮 呰呥呡呣呥呦呵呬呬呹呝 吨告吮 呂呩呬呩吉呵呮呡味听 吐呌呩吉呵呤呮呡 呰呡味呡呫呡向吩
吨吴吳吩 Jauni žmonės, kuriems buvo paskirti sklypai iš eigulynės, tik pasidairė ir, dar
senio pagąsdinti, kaire ranka peržegnojo gautas žemes吮 呛呔周呥 呹呯呵呮呧 呰呥呯呰呬呥 呷周呯 呷呥呲呥 呧呩呶呥呮
呰呬呯呴味 呦呲呯呭 呴周呥 呦呯呲呥味呴 味呴呡呴呩呯呮 呯呮呬呹 呬呯呯呫呥呤 呡呲呯呵呮呤 呡呮呤听 呴周呲呥呡呴呥呮呥呤 呢呹 呴周呥 呯呬呤 呭呡呮听 呢呬呥味味呥呤
呴周呥呩呲 lands 呷呩呴周 呴周呥呩呲 呬呥呦呴 周呡呮呤味呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吸吸 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
吨吴吴吩 Mama sakė, kad ji pati netrukus išeisianti. Jonas turi žemės pirkęs ir pradės
ant savęs吮 呛呍呯呭 味呡呩呤 呴周呡呴 味周呥 呷呩呬呬 呬呥呡呶呥 味呯呯呮吮 告呯呮呡味 呢呯呵呧周呴 味呯呭呥 land 呡呮呤 呷呩呬呬 味呴呡呲呴 呴呯
呷呯呲呫 呯呮 周呩味 呯呷呮呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吴吵吩 Ji tad norinti pasiimti mergaitę, ją įdukrinti ir užrašyti ir namus, ir žemę 吮 呛呓周呥
呷呡呮呴味 呴呯 呴呡呫呥 呡 呧呩呲呬 呡呮呤 呴呯 呡呤呯呰呴 周呥呲听 呴呯 呬呥呡呶呥 呴周呥 周呯呵味呥 呡呮呤 呴周呥 呬呡呮呤 呴呯 周呥呲 呡味 呩呮周呥呲呩呴呡呮呣呥呝
吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吴吶吩 Madingas šūkis - turėti žemės. Jei ne paveldėtos, tai nusipirktos iš nusmukusio
savanorio ar bankui uodegą per giliai įkišusio vargdienio吮 呛呁 呴呲呥呮呤呹 味呬呯呧呡呮 呩味 呴呯 呰呯味味呥味味
味呯呭呥 land. 呉呦 呮呯呴 呩呮周呥呲呩呴呥呤听 呴周呥呮 呢呯呵呧周呴 呦呲呯呭 味呯呭呥呯呮呥 呷周呯 呧呲呥呷 呰呯呯呲听 呯呲 呦呲呯呭 呡 呰呯呯呲
呰呥呲味呯呮 呷周呯 呷呡味 味呥呲呩呯呵味呬呹 呩呮 呤呥呢呴 呴呯 呴周呥 呢呡呮呫呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吴吷吩 Ligu pasklydo gandas apie dalijimą žemės, norinčių atsirado minios吡 吮 吮 吮 呛呗周呥呮
呴周呥 呲呵呭呯呵呲 味呰呲呥呡呤 呡呢呯呵呴 呤呩味呴呲呩呢呵呴呩呯呮 呯呦 land听 呴周呥 呣呲呯呷呤味 呯呦 呴周呯味呥 呷周呯 呷呡呮呴呥呤 呴呯 呧呥呴 呩呴
呧呡呴周呥呲呥呤吡呝 吨呌呡呺呤呹呮呵同 呐呥呬吊呥呤呡听 吐呉呲 呰呲呡咺呵呶呯 呫呡呩呰 味呡呰呮呡味向吩
吨吴吸吩 Užsidirbsiu kur ir išsisuksime šiaip taip, - raminosi patsai save, - užtat įgysime
savo žemelės. . . savo sklypelį, savo kampeli 吡 呛吐呉 呷呩呬呬 呥呡呲呮 呭呯呮呥呹 味呯呭呥呷周呥呲呥 呡呮呤 呷呥吧呬呬
呧呥呴 呯呵呴 呯呦 呴周呩味 味呯呭呥周呯呷向听 周呥 呣呡呬呭呥呤 周呩呭味呥呬呦 呤呯呷呮听 吐呢呵呴 呷呥吧呬呬 呢呵呹 呯呵呲 呯呷呮 land吮 吮 吮 听 呯呵呲
呯呷呮 呰呬呯呴听 呯呷呮 呰呬呡呣呥吡向呝 吨呌呡呺呤呹呮呵同 呐呥呬吊呥呤呡听 吐呉呲 呰呲呡咺呵呶呯 呫呡呩呰 味呡呰呮呡味向吩
吨吴吹吩 Viešpatie! bet juk tai ir buvo mažytis mažutėlis upelis, vingiuojantis Gailiaus
žemės pakraščiais iš vienos kūdros į kitą, kuriuose Gailius, vienintelis keistas žmogus
šiame krašte, žvejys ir medžiotojas, gaudė karosus ir pyplius吮 呛呏周 呇呯呤吡 呂呵呴 呩呴 呷呡味 呡 呴呩呮呹
呢呲呯呯呫听 呷周呩呣周 呷呡味 呷呩呮呤呩呮呧 呴周呲呯呵呧周 呴周呥 呦呲呩呮呧呥味 呯呦 呇呡呩呬呩呵味吧 land 呦呲呯呭 呯呮呥 呰呯呮呤 呴呯 呡呮呯呴周呥呲听
呷周呥呲呥 呇呡呩呬呩呵味听 呴周呥 呯呮呬呹 味呴呲呡呮呧呥 呭呡呮 呩呮 呴周呩味 呡呲呥呡听 呡 吜味周呭呡呮 呡呮呤 周呵呮呴呥呲听 呷呡味 呣呡呴呣周呩呮呧
呣呲呵呣呩呡呮味 呡呮呤 味呭呡呬呬 吜味周呝吮 吨呖吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吵吰吩 Tik žodžio reik, o ne žemę parduot. Žemę parduosi, bet greit nenupirksi吮 呛呏呮呬呹
呴周呥 呷呯呲呤 呩味 呮呥呥呤呥呤 呢呵呴 呮呯呴 呴呯 味呥呬呬 呴周呥 land吮 呙呯呵 呣呡呮 味呥呬呬 呴周呥 land听 呢呵呴 呹呯呵 呷呩呬呬 呮呯呴 呢呵呹
呩呴 味呯呯呮呝 吨呖吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
吨吵吱吩 Šitą žemę jam paliko tėvai吮 呛呈呥 呩呮周呥呲呩呴呥呤 呴周呩味 land 呦呲呯呭 周呩味 呰呡呲呥呮呴味呝 吨呖吮
呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
吨吵吲吩 Pasiekęs Mindaugo valdomas žemes ir poilsiui apsistojęs netoli Vorutos. 呛呈呥
呲呥呡呣周呥呤 呴周呥 lands 呧呯呶呥呲呮呥呤 呢呹 呍呩呮呤呡呵呧呡味 呡呮呤 味呴呡呹呥呤 呦呯呲 呲呥味呴 呮呥呡呲 呖呯呲呵呴呡呝 吨呁吮 呖呩呥呮呵呯呬呩味听
吐咒呶呥呮呴呡呶呡呲呴吊呥向吩
吨吵吳吩 Kaip gyvensim be savo žemės, be grūdo saujoj, kaip gyvensim tokiam netikrume
ir nežinojime? 呛呈呯呷 呡呲呥 呷呥 呧呯呩呮呧 呴呯 呬呩呶呥 呷呩呴周呯呵呴 呯呵呲 呯呷呮 land听 呷呩呴周呯呵呴 呧呲呡呩呮 呩呮 呴周呥 周呡呮呤听
周呯呷 呡呲呥 呷呥 呧呯呩呮呧 呴呯 呬呩呶呥 呩呮 味呵呣周 呵呮呣呥呲呴呡呩呮呴呹 呡呮呤 呩呧呮呯呲呡呮呣呥吿呝 吨呒吮 呇呲呡呮呡呵味呫呡味听 吐呇呹呶呥呮呩呭呡味
呰呯 呫呬呥呶呵向吩
Žemė 周呡味 呡呬呷呡呹味 呢呥呥呮 呴周呥 呧呲呥呡呴呥味呴 呷呥呡呬呴周 呦呯呲 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮味吺 呥呡呲呬呩呥呲 呩呴 呷呡味
呡 味呯呵呲呣呥 呯呦 呬呩呶呩呮呧听 呬呡呴呥呲 呩呴 呢呥呣呡呭呥 呡呮 呩呮呤呩呣呡呴呯呲 呯呦 味呯呣呩呡呬 味呴呡呴呵味吮 呁 呰呥呲味呯呮
呣呡呮呮呯呴 呥呶呥呮 呩呭呡呧呩呮呥 呴周呥呩呲 呬呩呦呥 呷呩呴周呯呵呴 呩呴 吨吴吱听 吵吳吩听 呥呶呥呮 呴周呯呵呧周 味呯呭呥呴呩呭呥味 呩呴
呩味 呯呮呬呹 呡 呭呡呴呴呥呲 呯呦 呦呡味周呩呯呮 吨吴吶吩吮 呂呹 呯呷呮呩呮呧 呬呡呮呤 呴周呥呹 呦呥呥呬 呰呲呯呵呤 吨吴吲吩吮 Žemė
呣呡呮 呢呥 呲呥呣呥呩呶呥呤 吨吴吳听 吴吷吩听 呢呯呵呧周呴 吨吴吴听 吴吸吩听 呩呮周呥呲呩呴呥呤听 吨吴吵听 吵吱吩听 味呯呬呤 吨吵吰吩吻 呩呴
呣呡呮 呢呥呬呯呮呧 呴呯 呡 味呰呥呣呩吜呣 呧呯呶呥呲呮呯呲 吨吴吹听 吵吲吩听 呢呵呴 呡 呰呥呲味呯呮 周呡味 呴呯 呯呷呮 呩呴 呯呲 呷呩呬呬
呬呩呶呥 呩呮 呵呮呣呥呲呴呡呩呮呴呹 呡呮呤 呩呧呮呯呲呡呮呣呥吮
soil, a cultivated layer吺
吨吵吴吩 Duoda keturis šimtus, ir dalis nemaža, o mano gyvenimas, nors ir apleistas, bet
žemė gera吮 呛呔周呥呹 呧呩呶呥 呦呯呵呲 周呵呮呤呲呥呤 呡呮呤 呴周呥 呤呯呷呲呹 呩味 呢呩呧吮 呍呹 呬呩呦呥 呩味 呲呡呴周呥呲 呮呥呧呬呥呣呴呥呤 呢呵呴
呭呹 land 呩味 呧呯呯呤呝 吨咚呥呭呡呩呴吊呥听 吐呍呡呲呴呩向吩
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吸吹
吨吵吵吩 Tėvo dirvos arimų kvapas, / kai paimu šventos žemelės saują. 呛呔周呥 味呭呥呬呬 呯呦
呰呡呲呥呮呴味吧 呰呬呯呵呧周呩呮呧味 呷周呥呮 呉 呴呡呫呥 呡 周呡呮呤呦呵呬 呯呦 周呯呬呹 soil呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呁呮呴呩呦呯呮呡向吩
吨吵吶吩 Čia saulės auksas byra, / Čia žemėn grūdus barsto吮 呛呔周呥 呧呯呬呤 呯呦 味呵呮 呩味 呦呡呬呬呩呮呧
呤呯呷呮听 味呥呥呤味 呡呲呥 呣呡味呴 呯呮 the ground呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呐呡呶呡味呡呲呩味向吩
a loose layer吺
吨吵吷吩 Ir skaičiavo pinigus už kubinį metrą žemių, už kubinį metrą durpių吮 呛呈呥 呣呯呵呮呴呥呤
呭呯呮呥呹 呦呯呲 呡 呣呵呢呩呣 呭呥呴呥呲 呯呦 呬呡呮呤听 呡 呣呵呢呩呣 呭呥呴呥呲 呯呦 呰呥呡呴呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡
呲呵呤呵呯向吩
吨吵吸吩 Bjauriai atrodė suverstų žemių krūvos, išvartyti krūmai, išlupti akmenys ir
kelmai吮 呛呔周呥 周呥呡呰味 呯呦 呬呡呮呤听 呵呰呲呯呯呴呥呤 味呣呲呵呢味听 呰呥呥呬呥呤 味呴呯呮呥味 呡呮呤 味呴呵呭呰味 呬呯呯呫呥呤 呡呷呦呵呬呝 吨呍吮
呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
a fertile/infertile layer吺
吨吵吹吩 Ji buvo iš tolimų šalių atgabentas trapus augalas, į šią grubią žemę persodintas,
bet niekados neprigijęs吮 呛呓周呥 呷呡味 呡 呦呲呡呧呩呬呥 呰呬呡呮呴 呢呲呯呵呧周呴 呦呲呯呭 呦呡呲呡呷呡呹 呬呡呮呤味 呡呮呤 呲呥呰呬呡呮呴呥呤
呴呯 呴周呩味 呲呯呵呧周 soil 呢呵呴 味周呥 呮呥呶呥呲 呴呯呯呫 呲呯呯呴味呝 吨告吮 呇呲呵咲呡味听 吐呕咺呧呥味呵味呩 咺呶呡呫吊呥向吩
吨吶吰吩 O nenaši žemele ir skurdi pastoge吮 呛呗周呡呴 呩呮呦呥呲呴呩呬呥 land 呡呮呤 呷周呡呴 呡 呰呯呯呲 味周呥呬呴呥呲呝
吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呍呡呮呯 呧呩呭呴呩呮吊呥向吩
吨吶吱吩 Pjaunu šieną anksti rytą [. . . ] ji tarp energingai lendančių iš žemės agurkų, gal
tikisi sučiupti kokį neapdairų buožgalvį ar vandens vabalą, pakliuvusį į laistytuvą吮 呛呗周呥呮
呉 呷呡味 呭呯呷呩呮呧 呴周呥 周呡呹 呥呡呲呬呹 呩呮 呴周呥 呭呯呲呮呩呮呧 呛吮 吮 吮 呝 呡呭呯呮呧 呣呵呣呵呭呢呥呲味听 呷周呩呣周 呷呥呲呥 呧呥呴呴呩呮呧
呯君 呴周呥 ground 味呯 呥呮呥呲呧呥呴呩呣呡呬呬呹听 呉 呷呡味 呥呸呰呥呣呴呩呮呧 呴呯 呣呡呴呣周 呡 呲呥呣呫呬呥味味 呴呡呤呰呯呬呥 呯呲 呡 呷呡呴呥呲
呢呥呥呴呬呥 呴周呡呴 周呡呤 呧呯呴 呩呮呴呯 呴周呥 呷呡呴呥呲呩呮呧 呣呡呮呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吶吲吩 Jie prisivežė eglių ir sukasė jas į žemę吮 呛呔周呥呹 呢呲呯呵呧周呴 吜呲 呴呲呥呥味 呡呮呤 呤呵呧 呴周呥呭
呩呮呴呯 呴周呥 ground呝 吨呖吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
吨吶吳吩 Žemė čia prie šlyno, bulvelės, žinoma, neįkiši, kviečio pyragui nepabersi, bet ar
viena bulve žmogus sotus? 呛呔周呥 soil 周呥呲呥 呩味 呣呬呡呹听 呹呯呵 呣呡呮呮呯呴 呰呬呡呮呴 呡 呰呯呴呡呴呯听 呹呯呵 呣呡呮呮呯呴
味呯呷 呷周呥呡呴 呦呯呲 呰呩呥味 呢呵呴 呤呯呥味 呡 呰呥呲味呯呮 呬呩呶呥 呯呮呬呹 呯呮 呰呯呴呡呴呯呥味吿呝 吨告吮 呂呡呬呴呵咲呩味听 吐呓呡呫呭吊呥 呡呰呩呥
告呵呺咡向吩
吨吶吴吩 Ir nusalusi žemės širdis, išvarvinusi savo sultis ir kraują ir atidavusi iki pasku-
tiniojo吮 呛呔周呥 呦呲呯呺呥呮 周呥呡呲呴 呯呦 earth听 呷周呩呣周 呤呲呡呩呮呥呤 呩呴味 呪呵呩呣呥 呡呮呤 呧呡呶呥 呡呷呡呹 呡呬呬 呩呴味 呢呬呯呯呤呝
吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吶吵吩 Yra net tokių žmonių, kurie sako: žemė ten riebi, gerai įmėžta, todėl viskas ten
gerai auga – ir medžiai, ir žolės吮 呛呔周呥呲呥 呡呲呥 呰呥呯呰呬呥 呷周呯 味呡呹 呴周呡呴 呴周呥 soil 呩味 呦呡呴呴呹 呴周呥呲呥听
呷呥呬呬 呥呮呲呩呣周呥呤听 呴周呥呲呥呦呯呲呥 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧 呧呲呯呷味 呷呥呬呬 呴周呥呲呥听 呴呲呥呥味 呡呮呤 呧呲呡味味呝 吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听 吐呂呥呤呩呥呶呩味向吩
the layer to which something can be nailed吺
吨吶吶吩 Drebulys perbėgo mišką. Jis pasidarė trankiai garsus, atpalaiduojąs iš savęs visa,
ką buvo sugėręs per ilgus žiemos mėnesius, ką šaltis buvo sukalęs akmenine kūle į žemę吮
呛呔呲呥呭呯呲 呲呡呮 呴周呲呯呵呧周 呴周呥 呦呯呲呥味呴吮 呉呴 呢呥呣呡呭呥 呬呯呵呤呥呲听 呬呥呴 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧 呯呵呴 呷周呡呴 呩呴 周呡呤 呡呢味呯呲呢呥呤
呴周呲呯呵呧周 呴周呥 呬呯呮呧 呷呩呮呴呥呲 呭呯呮呴周味 呡呮呤 呷周呡呴 呦呲呯味呴 周呡呤 呮呡呩呬呥呤 呢呹 味呴呯呮呥 周呡呭呭呥呲 呴呯 呴周呥
ground呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
the layer where something can be hidden:
吨吶吷吩 Giliai į žemę paskandinome jaunystės sapnus. 呛呗呥 呤呲呯呷呮呥呤 呴周呥 呤呲呥呡呭味 呯呦 呹呯呵呮呧
呤呡呹味 呩呮呴呯 呴周呥 ground 呤呥呥呰呬呹呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呐呲呡呤咺呩呯味 呭呯呫呹呫呬呡 呫呡呩呭呥向吩
Žemė 呩味 呡 呣呥呲呴呡呩呮 呬呡呹呥呲 呷周呥呲呥 味呯呭呥呴周呩呮呧 呩味 周呩呤呩呮呧 呯呲 周呩呤呤呥呮 吨吶吷吩听 呷周呥呲呥
味呯呭呥呴周呩呮呧 呣呡呮 呢呥 呮呡呩呬呥呤 吨吶吶吩吮 呉呴 呣呡呮 呡呬味呯 呢呥 呡 呬呯呯味呥 呬呡呹呥呲 呯呦 呬呡呮呤 吨吵吷听 吵吸吩 呯呲
吹吰 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
呬呡呮呤 呩呮 周呥呡呰味 呯呲 呭呥呡味呵呲呥呤 呩呮 呣呵呢呩呣 呭呥呴呥呲味吮 呂呵呴 呴周呥 呭呯味呴 呩呭呰呯呲呴呡呮呴 呡味呰呥呣呴 呩味
呴周呡呴 呬呡呮呤 吨味呯呩呬吩 呩味 呡 呣呵呬呴呩呶呡呴呥呤 呬呡呹呥呲 呡呮呤 呩味 呡味味呥味味呥呤 呡呣呣呯呲呤呩呮呧 呴呯 呩呴味 呱呵呡呬呩呴呹
吨吵吴吩吻 味呥呥呤味 呡呲呥 呣呡味呴 呩呮呴呯 呩呴 吨吵吶吩吻 呩呴 呩味 周呯呬呹 呢呥呣呡呵味呥 呴周呥 呷呯呲呫 呯呦 呴周呥 呰呬呯呵呧周呥呲
呩味 周呯呬呹 吨吵吵吩吮 呔周呩味 呬呡呹呥呲 呩味 呦呥呲呴呩呬呥 吨吶吵吩听 呩呴 呩味 味呵呩呴呡呢呬呥 呦呯呲 呰呬呡呮呴呩呮呧 味呯呭呥呴周呩呮呧
吨吶吲吩听 呰呬呡呮呴味 呧呲呯呷 呦呲呯呭 呩呴 吨吶吱吩听 呢呵呴 呩呴 呣呡呮 呢呥 呰呯呯呲 吨吶吰听 吶吳吩听 呩呮呦呥呲呴呩呬呥 吨吶吴吩 呷呩呴周
呮呯呴周呩呮呧 呧呲呯呷呩呮呧 呴周呥呲呥 吨吵吹吩吮
the surface that something leans to吺
吨吶吸吩 Ir vieškeliai sudundo, / Beržai žemelėn sviro. 呛呁呮呤 呴周呥 呲呯呡呤味 呴周呵呮呤呥呲呥呤听 呴周呥
呢呩呲呣周 呴呲呥呥味 呷呥呲呥 呬呥呡呮呩呮呧 呴呯 the ground呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呌呩呥呴呵呶呡吡向吩
吨吶吹吩 Kasdieną didžiau linko prie žemės, ir sunku jai buvo bešeimininkauti吮 呛呅呶呥呲呹
呤呡呹 味周呥 呷呡味 呬呥呡呮呩呮呧 呴呯 呴周呥 ground 呭呯呲呥 呡呮呤 呭呯呲呥 呡呮呤 呩呴 呷呡味 呭呯呲呥 呡呮呤 呭呯呲呥 呤呩吞呣呵呬呴
呦呯呲 周呥呲 呴呯 呤呯 呡呬呬 呴周呥 周呯呵味呥呷呯呲呫呝 吨呌呡呺呤呹呮呵同 呐呥呬吊呥呤呡听 吐呉呲 呰呲呡咺呵呶呯 呫呡呩呰 味呡呰呮呡味向吩
呌呥呡呮呩呮呧 呴呯呷呡呲呤味 呴周呥 呥呡呲呴周 呩味 呲呥呬呡呴呥呤 呴呯 呡 呤呩味呡味呴呥呲 吨吶吸吩听 呯呬呤 呡呧呥 呯呲 呬呯味味 呯呦
味呴呲呥呮呧呴周 吨吶吹吩吮
dirt floor:
吨吷吰吩 Motyna apklostė vaiką lopšy, auklę apgobė skepetu, pametė škarmalą ant žemės
pas lovą, ant to liepė stoties, nes kojelės basos听 žemė šalta吮 呛呔周呥 呭呯呴周呥呲 呦呯呬呤呥呤 周呥呲 呣周呩呬呤
呩呮 呴周呥 呣呲呡呤呬呥听 呷呲呡呰呰呥呤 呵呰 呴周呥 呮呡呮呮呹 呷呩呴周 呡 味周呥呥呴听 呴周呲呥呷 呡 呲呡呧 呯呮 the ground 呮呥呡呲 呴周呥
呢呥呤 呡呮呤 呡味呫呥呤 呴呯 味呴呥呰 呯呮 呩呴 呢呥呣呡呵味呥 the ground 呷呡味 呣呯呬呤呝 吨咚呥呭呡呩呴吊呥听 吐呎呥呴呵呲吊呥呪呯 呧呥呲呯味
呭呯呴呩呮呯味向吩
呉呮 呴周呩味 呭呥呡呮呩呮呧 žemė 呩味 呲呡呲呥呬呹 呵味呥呤 呩呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 呡呮呤 呩味 呦呯呵呮呤 呯呮呬呹 呩呮
呴周呥 呷呯呲呫味 呯呦 咚呥呭呡呩呴吊呥 呷周呩呬呥 呤呥味呣呲呩呢呩呮呧 呰呯呯呲 呲呵呲呡呬 呥呮呶呩呲呯呮呭呥呮呴吮
mother吺
吨吷吱吩 Amžius žydėjus听 motina žeme 呛呙呯呵 周呡呶呥 呢呬呯呯呭呥呤 呦呯呲 呡呧呥味听 呹呯呵听 呭呯呴周呥呲 earth呝
吨告吮 呂呡呬呴呵咲呡呩呴呩味听 吐呍呯呴呩呮呡 咺呥呭呥向吩
吨吷吲吩 Žindęs žemės krūtį, Tverk šios žemės vargą吮 呛呈呡呶呩呮呧 味呵呣呫呥呤 呴周呥 呢呲呥呡味呴 呯呦 呴周呥
earth听 味呵君呥呲 呩呴味 周呡呲呤味周呩呰味呝 吨告吮 呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听 吐咒呶呹呴呵呯呫呬吊呥向吩
吨吷吳吩 Iš toli tu ateini, gyvybe žiedo, iš tamsiųjų žemės motinos gelmių吮 呛呙呯呵 呣呯呭呥 呦呲呯呭
呦呡呲 呡呷呡呹 呦呯呲 呡 呢呬呯味味呯呭 呯呦 呬呩呦呥听 呦呲呯呭 呴周呥 呤呡呲呫呥味呴 呤呥呰呴周味 呯呦 呭呯呴周呥呲 earth呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听
吐咚呩呥呤呯 呧呹呶呹呢吊呥向吩
吨吷吴吩 – Bobule, o kam dievulis duoda žiemą, kad ji tokia šalta ir negera? - klausia
senelę Antanukas. - Ar kad ant žmonių supyksta?
– Kad žemelė, anūkėli, atsilsėtų. Ir jai, motutei, reikalingas, vaikeli, poilsis.
Antanukas kraipo galvytę, mąsto ir suprasti negali, kaip tai žemelei reikalingas
poilsis? Ar ji ką daro, ar ji gyva?
– O kur toji žemelė gyvena? - klausia jis vėl senelę.
– Po mumis, vaikeli. Mes visi ant jos šaltos, motinėlės, krūtinės ir augam, ir gyve-
nam. . .
呛吐呇呲呡呮呮呹听 呷周呹 呤呯呥味 呇呯呤 味呥呮呤 呷呩呮呴呥呲 呴呯 呵味 呩呦 呩呴 呩味 味呯 呣呯呬呤 呡呮呤 呢呡呤吿向听 呁呮呴呡呮呵呫呡味 呡味呫味
周呩味 呧呲呡呮呤呭呯呴周呥呲吮 吐呄呯呥味 呩呴 呧呥呴 呡呮呧呲呹 呷呩呴周 呰呥呯呰呬呥吿向
吐呔呯 呡呬呬呯呷 呴周呥 earth 呴呯 呲呥味呴吮 呔周呥 呭呯呴周呥呲 呮呥呥呤味 呲呥味呴听 呭呹 呤呥呡呲吮向
呁呮呴呡呮呵呫呡味 味周呡呫呥味 周呩味 味呭呡呬呬 周呥呡呤听 呴周呩呮呫味 周呡呲呤 呡呮呤 呣呡呮呮呯呴 呵呮呤呥呲味呴呡呮呤 呷周呹 呴周呥 earth
呮呥呥呤味 呲呥味呴吮 呄呯呥味 呩呴 呤呯 呡呮呹呴周呩呮呧听 呩味 呩呴 呡呬呩呶呥吿
吐呁呮呤 呷周呥呲呥 呤呯呥味 呩呴 呬呩呶呥听 呴周呩味 earth吿向
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吹吱
吐呕呮呤呥呲 呵味听 呭呹 呣周呩呬呤吮 呗呥 呡呬呬 呧呲呯呷 呡呮呤 呬呩呶呥 呯呮 呴周呥 呣呯呬呤 呣周呥味呴 呯呦 呯呵呲 呭呯呴周呥呲吮 吮 吮 向呝 吨呖吮
呋呲吊呥呶吊呥 吐呁呮呴呡呮呵呫呯 呲呹呴呡味向吩
吨吷吵吩 Žemynėle-motinėle rūpestinga, Sušukuok javų lygiuosius laukelius吮 呛Earth-
mother听 味呯 呣呡呲呩呮呧听 呣呯呭呢 呴周呥 呥呶呥呮 呣呲呯呰 吜呥呬呤味呝 吨呋吮 呂呲呡呤吉呵呮呡味听 吐呐呲呯呴吊呥呶呩呯 呭呡呬呤呡向吩
breadwinner吺
吨吷吶吩 Jie dabar galėjo savarankiškai gyventi; žemė juos maitino吮 呛呎呯呷 呴周呥呹 呷呥呲呥 呡呢呬呥
呴呯 呬呩呶呥 呯呮 呴周呥呩呲 呯呷呮吻 呴周呥 land 呦呥呤 呴周呥呭呝 吨告吮 呓呡呶呩呣呫呩味吮 吐呖呥呬呮呩呯 咲呥呩呮吊呥 呫呡呴呡呲呩呮呫呡向吩
life and death吺
吨吷吷吩 Tu, žmogau, iš žemės dulkių kilęs, / Žemės dulke tapsi吮 呛呙呯呵听 呭呡呮听 呣呯呭呥 呦呲呯呭
earth 呤呵味呴听 呹呯呵 呷呩呬呬 呲呥呴呵呲呮 呴呯 earth 呤呵味呴呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呉呭呡呧呯 呭呯呲呴呩味向吩
吨吷吸吩 Maniau – mirsiu, kad jau žemė į save traukia吮 呛呉 呴周呯呵呧周呴 呉吧呤 呤呩呥 呩呦 呴周呥 earth
呷呥呲呥 呴呯 呡呴呴呲呡呣呴 呭呥 呡呬呲呥呡呤呹呝 吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听 吐呂呥呤呩呥呶呩味向吩
a graveyard, place for burying吺
吨吷吹吩 Tu kvepi ta geltona žeme / Iš kapui iškasto kapo吮 呛呙呯呵 味呭呥呬呬 呯呦 呴周呩味 呹呥呬呬呯呷
earth 呤呵呧 呯呵呴 呯呦 呴周呥 呧呲呡呶呥呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呋呬呡呩呤咺呩呯呪呡呮呴呩 呬呩呥呰味呮呥呬吊呥向吩
吨吸吰吩 Kas žemelėn grįžo - amžinai nutilo吮 呛呔周呥 呯呮呥 呷周呯 呲呥呴呵呲呮呥呤 呴呯 earth 呦呥呬呬 味呩呬呥呮呴
呦呯呲呥呶呥呲呝 吨呓吮 呎吊呥呲呩味听 吐呋呯呤吊呥呬 呴呹呬呩 咺呥呭吊呥向吩
吨吸吱吩 Ne vienas ir iš pačių ponų buvo čia paslėptas žemėje, tam tyčia įtaisytame
mauzoliejuje sode吮 呛呎呯呴 呯呮呥 呦呲呯呭 呴周呥 呭呡味呴呥呲味 呴周呥呭味呥呬呶呥味 呷呡味 周呩呤呤呥呮 呩呮 呴周呥 ground听 呩呮
呴周呥 呭呡呵味呯呬呥呵呭 呢呵呩呬呴 呯呮 呰呵呲呰呯味呥 呩呮 呴周呥 呧呡呲呤呥呮呝 吨告吮 呓呡呶呩呣呫呩味听 吐呐呡味呫呵呴呩呮呩味 呲呡呰味呯呤呡味向吩
吨吸吲吩 Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva吮 呛呔周呥 earth 呩味 呴周呥呲呥听 味呯呦呴 呡呮呤 呬呩呧周呴听
呣呯呶呥呲呩呮呧 呴周呥呭呝 吨呖吮 呍呡咣呥呲呮呩味听 吐咚呩呥呭呯味 味呯呮呥呴呡呩向吩
吨吸吳吩 Paskui nunešė Kazelės lėlutę į kapus, įleido į baisiai gilią duobę ir užbėrė
žemėmis吮 呛呔周呥呮 呴周呥呹 呢呲呯呵呧周呴 呋呡呺呥呬呥味吧 呤呯呬呬 呴呯 呴周呥 呧呲呡呶呥呹呡呲呤听 呰呬呡呣呥呤 呩呴 呩呮呴呯 呡 呶呥呲呹 呤呥呥呰
呧呲呡呶呥 呡呮呤 呣呯呶呥呲呥呤 呷呩呴周 呴周呥 earth呝 吨咒呡呴呲呩呪呯味 呒呡呧呡呮呡听 吐呓呥呮呡呭呥 呤呶呡呲呥向吩
Žemė 呩味 呴周呥 呭呯呴周呥呲 呷周呯 呧呩呶呥味 呢呩呲呴周听 呦呥呥呤味听 呣呵呤呤呬呥味 呡呮呤 呴呡呫呥味 呣呡呲呥 呡呦呴呥呲
呤呥呡呴周吮 Žemė 呩味 呡呬呩呶呥听 呩呴 呬呩呶呥味 呡呮呤 呲呥呬呡呸呥味 吨吷吴吩 呬呩呫呥 呡 呰呥呲味呯呮吮 呉呴 呩味 呥呴呥呲呮呡呬 吨吷吱吩听
呰呥呯呰呬呥 呣呯呭呥 呦呲呯呭 呩呴 吨吷吳吩听 呩呴 呦呥呥呤味 呴周呥呭 吨吷吲听 吷吶吩听 呴呡呫呥味 呣呡呲呥 呯呦 呴周呥呭 吨吷吵吩听
呥呶呥呲呹呢呯呤呹 呧呲呯呷味 呡呮呤 呬呩呶呥味 呯呮 呩呴味 呣周呥味呴 吨吷吴吩吻 周呯呷呥呶呥呲听 呴周呥 呴呩呭呥 呣呯呭呥味 呡呮呤
呩呴 呡呴呴呲呡呣呴味 呡呧呡呩呮 呴呯 呩呴味呥呬呦 吨吷吸吩 呢呥呣呡呵味呥 呷呥 呣呯呭呥 呦呲呯呭 呴周呥 呤呵味呴 呡呮呤 呲呥呴呵呲呮
呴呯 呴周呥 呤呵味呴 吨吷吷吩听 呡呮呤 žemė 呢呥呣呯呭呥味 呹呯呵呲 呧呲呡呶呥 吨吷吹听 吸吱吩吮 Žemė 呣呯呶呥呲味 呹呯呵
呧呥呮呴呬呹 吨吸吲听 吸吳吩 呡呮呤 呷呩呬呬 呲呥呴呵呲呮 呹呯呵 呴呯 呷周呥呲呥 呹呯呵 呣呡呭呥 呦呲呯呭 吨吸吰吩吮
a measure of silence吺
吨吸吴吩 Jurga juokdavosi, išgirdusi tokias kalbas, o senis Baltaragis kaip žemė tylėdavo吮
呛告呵呲呧呡 呷呯呵呬呤 呬呡呵呧周 周呥呡呲呩呮呧 味呵呣周 呴呡呬呫味 呢呵呴 呯呬呤 呂呡呬呴呡呲呡呧呩味 呷呡味 呡味 味呩呬呥呮呴 呡味 呴周呥 earth呝 吨呋吮
呂呯呲呵呴呡听 吐呂呡呬呴呡呲呡呧呩呯 呭呡呬吉呵呮呡味向吩
a measure of size and length吺
吨吸吵吩 Po kaire, priešais keliuką, ateinantį iš sėdybos, eglės juodomis šakomis siekė
žemę吮 呛呏呮 呴周呥 呬呥呦呴 味呩呤呥听 呪呵味呴 呩呮 呦呲呯呮呴 呯呦 呴周呥 呲呯呡呤 呴周呡呴 呷呡味 呲呵呮呮呩呮呧 呦呲呯呭 呴周呥 呦呡呲呭味呴呥呡呤听
呴周呥 吜呲吭呴呲呥呥味 呷呥呲呥 呲呥呡呣周呩呮呧 呴周呥 ground 呷呩呴周 呴周呥呩呲 呢呬呡呣呫 呢呲呡呮呣周呥味呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味
呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
吨吸吶吩 Ant galvos žalių rūtų vainikas, užpakaly daugel daugel kaspinų, ilgų, ligi žemės,
įvairių įvairiausių spalvų, ir raudonų, ir žalių, ir dar kokių吮 呛呁 呧呲呥呥呮 呲呵呴周 呷呲呥呡呴周 呯呮 呴周呥
吹吲 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
周呥呡呤听 呡 呬呯呴 呯呦 呬呯呮呧 呲呩呢呢呯呮味 呲呥呡呣周呩呮呧 呴周呥 ground听 呯呦 呶呡呲呩呯呵味 呣呯呬呯呵呲味听 呲呥呤听 呧呲呥呥呮 呡呮呤 呯呴周呥呲
呣呯呬呯呵呲味呝 吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听 吐呓呫呥呲呤咺呩呵味向吩
吨吸吷吩 Mažos mergelės su ilgais, lig žemės, plačiais sijonėliais, besipainiojančiais joms
po kojų, su trumpučiais liemenėliais ir surištais po smakreliu skepečiukais吮 呛呌呩呴呴呬呥 呧呩呲呬味
呷呩呴周 呬呯呮呧 ground吭呲呥呡呣周呩呮呧 呢呲呯呡呤 味呫呩呲呴味听 味周呯呲呴 呷呡呩味呴味 呡呮呤 味呣呡呲呦味 呴呩呥呤 呵呮呤呥呲 呣周呩呮味呝 吨咒呡呴呲呩呪呯味
呒呡呧呡呮呡听 吐呓呥呮呡呭呥 呤呶呡呲呥向吩
吨吸吸吩 Suvyniota į drobę karšta plyta pašildytas patalas, komoda kampe ar spinta, stalelis,
žvakidė ant stalelio, užuolaidos iki žemės, patalų kalnas, išpurentos pagalvės吮 呛呗呲呡呰呰呥呤
呩呮呴呯 呬呩呮呥呮听 呷呡呲呭呥呤 呵呰 呷呩呴周 呡 周呯呴 呢呲呩呣呫听 呡 呣周呥味呴 呯呦 呤呲呡呷呥呲味 呯呲 呡 呷呡呲呤呲呯呢呥 呩呮 呴周呥 呣呯呲呮呥呲听
呣呵呲呴呡呩呮味 呲呥呡呣周呩呮呧 呴周呥 呧呲呯呵呮呤听 呡 周呥呡呰 呯呦 呢呥呤 呬呩呮呥呮听 味呯呦呴 呰呩呬呬呯呷味呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味
呫呡呬呶呡向吩
吨吸吹吩 Jos ilgas rūbas velkasi žeme, mirga ir žvilga sidabru! 呛呈呥呲 呬呯呮呧 呲呯呢呥 呷呡味 呴呯呵呣周呩呮呧
呴周呥 ground听 吝呡味周呩呮呧 呡呮呤 味周呩呮呩呮呧 味呩呬呶呥呲呝 吨呉吮 呓呩呭呯呮呡呩呴呹呴吊呥听 吐呁呵呫咲呴呵呪呵同 咒呩呭呯呮呩呵同 呬呩呫呩呭呡味向吩
a measure of small size吺
吨吹吰吩 Sklinda violetiniai čiobreliai - mažutėliai - vos nuo žemės kyla吮 呛呔周呥 呰呵呲呰呬呥
呴周呹呭呥 呩味 味呰呲呥呡呤呩呮呧 吕 味呭呡呬呬听 周呡呲呤呬呹 呲呩味呩呮呧 呦呲呯呭 呴周呥 ground呝 吨告吮 呄呥呧呵呴呹呴吊呥听 吐咃呩呯呢呲呥呬呩呡呩向吩
吨吹吱吩 Senovėj žmonės kaip galėdami sodino medžius aplink namus, sodžiuose kaip
giriose švokštė šlamėjo, visokių paukščių pilna buvo, o dabar koks ten snarglius, vos nuo
žemės paaugęs, šūkaloja: “nukirsiu, nukirsiu!” – šaipydamasis pyko Lapinas吮 呛呉呮 呯呬呤 呴呩呭呥味
呰呥呯呰呬呥 呷呯呵呬呤 呰呬呡呮呴 呡味 呭呡呮呹 呴呲呥呥味 呡呲呯呵呮呤 呴周呥呩呲 周呯呭呥味 呡味 呰呯味味呩呢呬呥听 呶呩呬呬呡呧呥味 味呯呵呮呤呥呤 呬呩呫呥
呦呯呲呥味呴味 呡呮呤 呴周呥 呢呩呲呤味 味呡呮呧听 呴周呥呹 呷呥呲呥 呦呵呬呬 呯呦 呶呡呲呩呯呵味 呢呩呲呤味听 呮呯呷 呡呮呹 呢呯呧呧呥呲听 呢呡呲呥呬呹 呧呲呯呷呮
呦呲呯呭 呴周呥 呧呲呯呵呮呤听 味周呯呵呴味吺 吐呉吧呬呬 呣呵呴 呩呴 呤呯呷呮听 呉吧呬呬 呣呵呴 呩呴 呤呯呷呮吡向听 呌呡呰呩呮呡味 味周呯呵呴呥呤 呭呯呣呫呩呮呧呬呹呝
吨呖吮 呋呲吊呥呶吊呥听 吐呓呫呥呲呤咺呩呵味向吩
吨吹吲吩 Kapų kauburėliai veik sudilę, su žeme lygūs, o atspėjo, prie kurio reikia atsik-
laupti吮 呛呔周呥 周呩呬呬呯呣呫味 呯呦 呧呲呡呶呥味 呷呥呲呥 呡呬呭呯味呴 呧呯呮呥吻 呴周呥呹 呷呥呲呥 呥呱呵呡呬 呴呯 呴周呥 ground听 呢呵呴 周呥
呧呵呥味味呥呤 呷周呥呲呥 呴呯 呫呮呥呥呬呝 吨告吮 呂呡呬呴呵咲呩味听 吐呓呡呫呭吊呥 呡呰呩呥 告呵呺咡向吩
a point of reference吺
吨吹吳吩 Saulė dar per tris sieksnius nuo žemės吮 呛呔周呥 味呵呮 呩味 味呴呩呬呬 呴周呲呥呥 呦呡呴周呯呭味 呡呢呯呶呥
the ground呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
呁味 呣呡呮 呢呥 味呥呥呮 呦呲呯呭 呴周呥味呥 呥呸呡呭呰呬呥味听 žemė 呣呡呮 味呥呲呶呥 呡味 呡 呣呥呲呴呡呩呮 呭呥呡味呵呲呥
呯呲 呰呯呩呮呴 呯呦 呲呥呦呥呲呥呮呣呥吮 呉呦 呡 呰呥呲味呯呮 呩味 味呩呬呥呮呴听 呴周呥呹 呡呲呥 呣呯呭呰呡呲呥呤 呴呯 呴周呥 味呩呬呥呮呣呥
呯呦 呬呡呮呤 吨吸吴吩吮 呉呦 味呯呭呥呴周呩呮呧 呲呥呡呣周呥味 žemė听 呩呴 呩味 呬呯呮呧听 呶呡呬呵呡呢呬呥 呯呲 呬呵呸呵呲呩呯呵味
吨吸吵吕吸吹吩吮 呉呦 味呯呭呥呴周呩呮呧 呢呡呲呥呬呹 呲呩味呥味 呦呲呯呭 呴周呥 呧呲呯呵呮呤听 呩呴 呩味 味呭呡呬呬 呡呮呤 呮呯呴 呧呲呯呷呮
呵呰 呹呥呴 吨吹吰听 吹吱吩 呡呮呤 周呡呲呤呬呹 味呥呥呮 吨吹吲吩吮 Žemė 呣呡呮 呢呥 呡 呰呯呩呮呴 呯呦 呲呥呦呥呲呥呮呣呥 吨吹吳吩
呷周呥呮 味呯呭呥呴周呩呮呧 周呡味 呴呯 呢呥 呭呥呡味呵呲呥呤吮
a state, country吺
吨吹吴吩 Tai toks miškas traukęsis par Lietuvos žemę吮 呛呓呵呣周 呦呯呲呥味呴 呷呡味 呣呯呶呥呲呩呮呧 呴周呥
呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 land呝 吨呁吮 呂呡呲呡呮呡呵味呫呡味听 吐呁呮呹呫咲咣呩呵同 咲呩呬呥呬呩味向吩
吨吹吵吩 Eina garsas Prūsų žemės 呛呔周呥呲呥 呩味 呡 味呯呵呮呤 呯呦 呐呲呵味味呩呡呮 land呝 吨呍呡呩呲呯呮呩味听 吐呅呩呮呡
呧呡呲味呡味向吩
吨吹吶吩 Pirmyn į kovą už tėvynę, / Už brangią žemę Lietuvos吡 呛呇呯 呦呯呲呷呡呲呤 呴呯 吜呧周呴 呦呯呲
呍呯呴周呥呲呬呡呮呤听 启 呆呯呲 呴周呥 呤呥呡呲 land 呯呦 呌呩呴周呵呡呮呩呡吡呝 吨呍呡呩呲呯呮呩味听 吐呐呩呲呭呹呮 呩同 呫呯呶咡向吩
吨吹吷吩 Mes išeisim Vilniaus imti, / Pavergtų prikelti žemių 呛呗呥 呷呩呬呬 呧呯 呴呯 呴呡呫呥 呖呩呬呮呩呵味听
启 呔呯 呦呲呥呥 呥呮味呬呡呶呥呤 lands呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呐吊呥味呴呩呮呩呮呫呡呩向吩
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吹吳
吨吹吸吩 Antai Rėziokas, visa metęs, išėjo, ir Putrimas, ir Kristupas visą laiką pusiaukelėj,
ir mane, sakau, gal pašauks, kaip amžinatilsį mano tėvą, jis iki austrų žemės nuėjo. . .
呛呆呯呲 呥呸呡呭呰呬呥听 呒吊呥呺呩呯呫呡味 呷呥呮呴 呯呵呴 呬呥呡呶呩呮呧 呥呶呥呲呹呴周呩呮呧听 呡呮呤 呐呵呴呲呩呭呡味 呡呮呤 呋呲呩味呴呵呰呡味 呡呲呥 呡呴
周呡呬呦吭呷呡呹 呡呬呬 呴周呥 呴呩呭呥听 呉 呴周呩呮呫听 呉吧呬呬 呢呥 呣呡呬呬呥呤 呬呩呫呥 呭呹 呬呡呴呥 呦呡呴周呥呲听 周呥 呷呥呮呴 呡味 呦呡呲 呡味 呁呵味呴呲呩呡呮
lands呝 吨呂吮 呒呡呤呺呥呶呩咣呩呵味听 吐呐呲呩呥咲呡呵咲呲呩呯 呶呩呥咲呫呥呬呩呡呩向吩
吨吹吹吩 Kas vakarą jis kilo į savo ramybės kalvą, kur, nutildęs savo sielos ūžesį, klausėsi
širdies ausimi, ką jam kalba baltų žemė吮 呛呅呶呥呲呹 呥呶呥呮呩呮呧 周呥 呷呯呵呬呤 呧呯 呵呰 周呩味 周呩呬呬 呯呦
呴呲呡呮呱呵呩呬呩呴呹听 呷周呥呲呥听 周呡呶呩呮呧 呭呵呴呥呤 周呩味 呲呯呡呲 呯呦 味呯呵呬听 周呥 呷呯呵呬呤 呬呩味呴呥呮 呷呩呴周 呴周呥 呥呡呲 呯呦 周呩味 周呥呡呲呴听
呷周呡呴 呴周呥 land 呯呦 呂呡呬呴味 呷呡味 味呡呹呩呮呧 呴呯 周呩呭呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吱吰吰吩 Dar niekada ji nepamanė, nepagalvojo, kaip tai buvo, kaip tai atsitiko, kad čia,
lietuvių žemėje, viešpatauja svetimieji吮 呛呓周呥 呮呥呶呥呲 呴周呯呵呧周呴 呩呴 呷呯呵呬呤 呢呥 呰呯味味呩呢呬呥 呴周呡呴 周呥呲呥听
呩呮 呴周呥 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 land听 呴周呥 味呴呲呡呮呧呥呲味 呷呯呵呬呤 呲呵呬呥呝 吨呉吮 呓呩呭呯呮呡呩呴呹呴吊呥听 吐呁呵呫咲呴呵呪呵同 咒呩呭呯呮呩呵同
呬呩呫呩呭呡味向吩
homeland吺
吨吱吰吱吩 Kiekvieną rudenį iš mano žemės skrenda paukščiai, / kiekvieną rudenį palieka
tėviškėj lizdus吮 呛呅呶呥呲呹 呡呵呴呵呭呮 呢呩呲呤味 吝呹 呦呲呯呭 呭呹 land听 呥呶呥呲呹 呡呵呴呵呭呮 呴周呥呹 呬呥呡呶呥 呴周呥呩呲
呮呥味呴味 呩呮 呴周呥 周呯呭呥呬呡呮呤呝 吨呁吮 呍呡呣呫呵味听 吐呍呡呮呯 咺呥呭吊呥味 呰呡呵呫咲咣呩呡呩向吩
吨吱吰吲吩 Mano žemėn sugrįžta gandrai 吡 呛呓呴呯呲呫味 呲呥呴呵呲呮 呴呯 呭呹 land吡呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呇呡呮呤呲呡呩向吩
吨吱吰吳吩 Tai gimtoji žemė tave šauks吮 呛呙呯呵呲 呮呡呴呩呶呥 land 呷呩呬呬 呣呡呬呬 呹呯呵呝 吨呓吮 呎吊呥呲呩味听 吐呔呵
呮呵呢呵味呩向吩
home吺
吨吱吰吴吩 Kadaise ta vieta neturėjo ryškesnės formos, vaizdo, o dabar lengvai jos vietoje
iškyla Vaikystės žemė, lygiai taip nepasiekiama吮 呛呏呮呣呥 呵呰呯呮 呡 呴呩呭呥 呴周呩味 呰呬呡呣呥 呤呩呤 呮呯呴
周呡呶呥 呡呮呹 呶呩呶呩呤 呦呯呲呭 呯呲 呩呭呡呧呥听 呡呮呤 呮呯呷 呩呮 呴周呩味 呰呬呡呣呥 呴周呥呲呥 呥呡味呩呬呹 呥呭呥呲呧呥味 呴周呥 land 呯呦
呣周呩呬呤周呯呯呤听 呷周呩呣周 呩味 呥呱呵呡呬呬呹 呵呮呲呥呡呣周呡呢呬呥呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味 呫呡呬呶呡向吩
吨吱吰吵吩 Juk jam jau nebereikėjo tvertis ginklo, ginti savo tėvų žemės吮 呛呈呥 呤呩呤呮吧呴 周呡呶呥 呴呯
呴呡呫呥 呡 呧呵呮 呡呮呤 呴呯 呰呲呯呴呥呣呴 周呩味 呰呡呲呥呮呴味吧 land呝 吨呉吮 呓呩呭呯呮呡呩呴呹呴吊呥听 吐呁呵呫咲呴呵呪呵同 咒呩呭呯呮呩呵同 呬呩呫呩呭呡味向吩
吨吱吰吶吩 Laimę ir prasmę mano žemės gyvenime gali duoti tik sugrįžus Gundė吮 呛呔周呥
周呡呰呰呩呮呥味味 呡呮呤 呭呥呡呮呩呮呧 呴呯 呭呹 earth 呬呩呦呥 呣呡呮 呢呥 呧呩呶呥呮 呴呯 呭呥 呯呮呬呹 呢呹 呇呵呮呤吊呥 呡呦呴呥呲 味周呥
呲呥呴呵呲呮味呝 吨呉吮 咒呥呩呮呩呵味听 吐呋呵呰呲呥呬呩味向吩
nationality吺
吨吱吰吷吩 Ir tada rugio paklausčiau: ar šita kalba aš kalbu, ar tautybės esu tos pačios –
kaip ir žemė吿 呛呁呮呤 呴周呥呮 呉 呷呯呵呬呤 呡味呫 呴周呥 呲呹呥吺 呤呯 呉 味呰呥呡呫 呴周呩味 呬呡呮呧呵呡呧呥 呯呲 呡呭 呉 呴周呥 味呡呭呥
呮呡呴呩呯呮呡呬呩呴呹 呡味 this land吿呝 吨呍吮 呍呡呲呴呩呮呡呩呴呩味听 吐呔呯呬呩 呮呵呯 呲呵呧呩呵同向吩
呔周呥 呬呥呸呥呭呥 žemė 呣呡呮 呲呥呦呥呲 呴呯 呡 味呰呥呣呩吜呣 味呴呡呴呥 吨吹吴听 吹吵听 吹吶吩听 呴周呥 呮呡呴呩呯呮味
呴周呡呴 呬呩呶呥 呯呮 呴周呩味 呴呥呲呲呩呴呯呲呹 吨吹吸听 吹吹听 吱吰吰吩 呯呲 呡呮 呩呭呰呬呩呥呤 呣呯呵呮呴呲呹 吨吹吷吩吮 呉呴 呣呡呮 呢呥
呵呮呤呥呲味呴呯呯呤 呡味 呡 呮呡呴呩呶呥 呰呬呡呣呥 吨吱吰吱听 吱吰吲听 吱吰吳吩听 周呯呭呥 呯呲 呡 呣呵呲呲呥呮呴呬呹 呩呮周呡呢呩呴呥呤
呰呬呡呣呥 吨吱吰吴听 吱吰吵听 吱吰吶吩吮 呔周呥 呣呯呮呣呥呰呴 呯呦 呮呡呴呩呯呮呡呬呩呴呹 呩味 呡呬味呯 呬呩呮呫呥呤 呴呯 呡 呮呡呴呩呶呥
呰呬呡呣呥 呯呲 呣呯呵呮呴呲呹 呢呥呣呡呵味呥 呴周呥 呮呡呴呩呯呮 周呡味 呴呯 周呡呶呥 呩呴味 呯呷呮 呬呡呮呤听 呷周呥呲呥 呩呴味
呬呡呮呧呵呡呧呥 呩味 味呰呯呫呥呮 吨吱吰吷吩听 呷周呥呲呥 呰呥呯呰呬呥 味周呡呲呥 呴周呥 味呡呭呥 呣呵味呴呯呭味 呡呮呤 呴周呥
味呡呭呥 呲呥呬呡呴呩呯呮 呷呩呴周 呮呡呴呵呲呥吮
dry land (solid ground):
吨吱吰吸吩 Užlieja potvyniai žemes, vidur dienos užtemsta saulė吮 呛呔周呥 lands 呡呲呥 吝呯呯呤呥呤听
呡呮呤 呴周呥 味呵呮 呩味 呧呥呴呴呩呮呧 呤呡呲呫 呡呴 呭呩呤呤呡呹呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呁味呰呥呲呧呥味 呭呥向吩
吹吴 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
吨吱吰吹吩 (Palonga – svieto pabonga, suprask: pabaiga): iš akių išnyko žemės kraštas吮
呛呐呯呬呯呮呧呡 吕 呴周呥 呥呮呤 呯呦 呴周呥 呷呯呲呬呤吺 呴周呥 呥呤呧呥 呯呦 呴周呥 earth 呤呩味呡呰呰呥呡呲味 呦呲呯呭 味呩呧周呴呝 吨呖呡呩咺呧呡呮呴呡味听
吐呐呲呡呧呩呥呤呲呵呬呩呡呩向吩
呉呮 呴周呥 呬呩呴呥呲呡呲呹 呷呯呲呫味 žemė 呩味 呡呬呩呶呥吮 呈吮 呎呡呧呹味 呷呲呩呴呥味吺 Mano žemė gyva per
amžius! 呛呍呹 呬呡呮呤 呩味 呡呬呩呶呥 呦呯呲呥呶呥呲呝 吨呈吮 呎呡呧呹味吮 吐呋呥呴呶呩呲呴呡味 呬呡呩咲呫呡味向吩吮 呈呯呷呥呶呥呲听
呩呮 呴周呥 呬呡呴呴呥呲 呤呩味呣呯呵呲味呥 呩呴 呡呣呱呵呩呲呥味 呡 呢呩呧 呮呵呭呢呥呲 呯呦 周呵呭呡呮 呦呥呡呴呵呲呥味听 呬呥呡呤味 呴周呥
味呡呭呥 呬呩呦呥 呡呮呤 呧呯呥味 呴周呲呯呵呧周 呴周呥 味呡呭呥 呥呭呯呴呩呯呮味 呡味 呰呥呯呰呬呥吮
呉呴 works吺
Baigia žemė darbo dieną. 呛The earth 呩味 吜呮呩味周呩呮呧 呩呴味 呷呯呲呫呩呮呧 呤呡呹呝 吨告吮 呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听
吐呁呭咺呩呵同 呶呡呩呤呡味向吩
gets thirsty吺
Lietus pakibęs virš ištroškusios žemės吮 呛呔周呥 呲呡呩呮 呩味 周呡呮呧呩呮呧 呯呶呥呲 呴周呥 呴周呩呲味呴呹 earth呝
吨呒吮 呓呴呡呮呫呥呶呩咣呩呵味听 吐呔呹呬呩呮咣呩呵同呪呵同 呹呲呡 呫呡呲呡呬呹味呴吊呥向吩
is on the loose吺
Kai mes merdėjom – / žemė lėbavo. . . 呛呗周呥呮 呷呥 呷呥呲呥 呤呹呩呮呧听 the earth 呷呡味 呯呮 呴周呥
呬呯呯味呥吮 吮 吮 呝 吨呂吮 呓呲呵呯呧呡听 吐呇呡呮呤呡味向吩
breathes吺
Ten gelsvom peteliškėm vidudienio žemė alsuoja. 呛呔周呥 呭呩呤呤呡呹 earth 呩味 呢呲呥呡呴周呩呮呧
吜呬呬呥呤 呷呩呴周 呹呥呬呬呯呷 呢呵呴呴呥呲吝呩呥味呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呋呡呩呭呡呩 呶呡味呡呲呯味 呶呩呤呵呤呩呥呮呩同向吩
Ne vėjas – tai žemė alsuoja吮 呛呉呴 呩味 呮呯呴 呴周呥 呷呩呮呤吻 the earth 呩味 呢呲呥呡呴周呩呮呧呝 吨告吮 呄呥呧呵呴呹呴吊呥听
吐呋呥呬呩呯 呰呲呡呤咺呩呡向吩
sweats吺
Geležinio darbo sunkumu / Gula sūrią, prakaituotą žemę 呛呔周呥 呢呵呲呤呥呮 呯呦 呩呲呯呮 呷呯呲呫
呬呩呥味 呯呮 呴周呥 味呡呬呴呹 味呷呥呡呴呹 earth呝 吨呋吮 呂呲呡呤吉呵呮呡味听 吐呖呩呴呲呡咺呡味向吩
has memory吺
žemė juk turi atmintį, ji turi gerą atmintį 呛呴周呥 earth 周呡味 呭呥呭呯呲呹听 呡 呧呯呯呤 呭呥呭呯呲呹呝
吨呒吮 呇呲呡呮呡呵味呫呡味听 吐呇呹呶呥呮呩呭呡味 呰呯 呫呬呥呶呵向吩
sleeps:
Užmigo žemė. Tik dangaus 启 Negęsta akys sidabrinės听 呛呔周呥 earth 周呡味 呦呡呬呬呥呮 呡味呬呥呥呰
呡呮呤 呯呮呬呹 呴周呥 味呩呬呶呥呲 呥呹呥味 呯呦 味呫呹 呷呩呬呬 呮呯呴 呣呬呯味呥呝 吨呍呡呩呲呯呮呩味听 吐呕咺呭呩呧呯 咺呥呭吊呥向吩
snores吺
Visa žemė knarkė įsisupusi miego marškonyje吮 呛呔周呥 呷周呯呬呥 earth 呷呡味 味呮呯呲呩呮呧 呷呲呡呰呰呥呤
呩呮呴呯 呴周呥 味周呩呲呴 呯呦 味呬呥呥呰呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
wakes up吺
Kada žemė bunda. 呛呗周呥呮 the earth 呷呡呫呥味 呵呰呝 吨呴周呥 呴呩呴呬呥 呯呦 呓吮 呎吊呥呲呩味吧 呰呯呥呭吩
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吹吵
speaks吺
Liaudies poetai kalbėjo / žemės, / vandens / ir velėnos / kalba吮 呛呔周呥 呦呯呬呫 呰呯呥呴味
味呰呯呫呥 呴周呥 呬呡呮呧呵呡呧呥 呯呦 earth听 呷呡呴呥呲 呡呮呤 呴呵呲呦呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呋呲呹咺呫呥呬吊呥向吩
吕 呁咲 咣呩呡 吕 呧呹呶呡听 吕 呰呯 呫呯呪呵同 呴呡呲吊呥 žemė听
– Aš čia – gyva, – sūnau, ar nematai吿 呛呉 呡呭 周呥呲呥 吕 呡呬呩呶呥听 吕 呴周呥 earth 味呰呯呫呥 呵呮呤呥呲
呭呹 呦呥呥呴听 吕 呉吧呭 周呥呲呥 吕 呡呬呩呶呥听 呭呹 味呯呮听 呣呡呮吧呴 呹呯呵 味呥呥 吿呝 吨呂吮 呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呁咲 咣呩呡 吕 呧呹呶呡向吩
is silent吺
Kas man, ar negaliu tylėt, kaip žemė. 呛呗周呡呴呥呶呥呲听 呣呡呮吧呴 呉 呢呥 味呩呬呥呮呴 呬呩呫呥 呴周呥 earth呝 吨告吮
呁呩味呴呩味听 吐呉呭呡呧呯 呰呯呥呴呡呥 呴呲呥呭呥呮呤呡向吩
is happy, patient, clean吺
Tiems, kurie buvo kaip žemė – kantri, švari ir laiminga吮 呛呔呯 呴周呯味呥 呷周呯 呷呥呲呥 呰呡呴呩呥呮呴听
呣呬呥呡呮 呡呮呤 周呡呰呰呹 呬呩呫呥 the earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呄呥呤呩呫呡呣呩呪呡向吩
Sugrįžta jie – į žemę kantrią. . . 呛呔周呥呹 呲呥呴呵呲呮 呴呯 呴周呥 呰呡呴呩呥呮呴 earth吮 吮 吮 呝 吨呓吮 呎吊呥呲呩味听
吐呖吊呥呬呩呮吊呥味向吩
is dizzy with love吺
Svaigsta žemė lyg moteris nuo mylimojo kuždesių吮 呛The earth 呩味 呤呩呺呺呹 呬呩呫呥 呡 呷呯呭呡呮
呷呩呴周 呴周呥 呷周呩味呰呥呲味 呯呦 呴周呥 呢呥呬呯呶呥呤 呯呮呥呝 吨呖吮 呍呡咣呥呲呮呩味听 吐呐呡呶呡味呡呲呩呯 味呯呮呥呴呡呩向吩
passionate, proud吺
Jam pasiduoda be kovos aistringa žemė išdidi. 呛呔周呥 呰呡味味呩呯呮呡呴呥 呡呮呤 呰呲呯呵呤 earth
味呵呲呲呥呮呤呥呲味 呴呯 呩呴 呷呩呴周呯呵呴 呡 吜呧周呴呝 吨呁吮 呎呹呫呡吭呎呩呬呩吉呵呮呡味听 吐呖吊呥呪呡味向吩
swirls, gets up吺
Žemė svaigsta, smenga, kelias吮 呛呔周呥 earth 味呷呩呲呬味听 味呩呮呫味听 呧呥呴味 呵呰呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呍呥呮呵呥吭
呴呡味向吩
gets speechless吺
Ir kas buvo užgniaužęs žadą bundančiai žemei? 呛呗周呡呴 呬呥呦呴 呴周呥 呷呡呫呥呮呩呮呧 earth
味呰呥呥呣周呬呥味味吿呝 吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
is sad吺
Nuliūstų žemė ir vanduo吮 呛呔周呥 earth 呡呮呤 呷呡呴呥呲 呷呯呵呬呤 呢呥 味呡呤呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呂呡呬呡呤吊呥向吩
cries吺
O žeme, aš girdžiu, kaip tu verki po mano kojom吮 呛呏周听 earth听 呉 周呥呡呲 呹呯呵 呣呲呹 呵呮呤呥呲
呭呹 呦呥呥呴呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐咚呥呭咦 呰呲呡呲呡呤咦味 咺呥呭呤呩呲呢呹味向吩
wheeps吺
O žeme mylima, kaip raudi tu po miestais. . . [Oh, beloved earth , you weep under
cities . . . ] 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐咚呥呭咦 呰呲呡呲呡呤咦味 咺呥呭呤呩呲呢呹味向吩
吹吶 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
gets frightened吺
Jau stojo naktis, visai nutilo vėjas, ir kažkokia keista tyluma leidosi iš nematomo
dangaus į išsigandusią žemę吮 呛呔周呥 呮呩呧周呴 呣呡呭呥听 呴周呥 呷呩呮呤 呣呥呡味呥呤听 呡呮呤 呡 呣呥呲呴呡呩呮 味呴呲呡呮呧呥
味呩呬呥呮呣呥 呤呥味呣呥呮呤呥呤 呯呮 呴周呥 呦呲呩呧周呴呥呮呥呤 earth 呦呲呯呭 呴周呥 呩呮呶呩味呩呢呬呥 味呫呹呝 吨呁吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呒呡呭呹呢吊呥味
呫呡呬呶呡向吩
is born and dies吺
Kažkas tarė: Mūsų žemė miršta. . . 呛呓呯呭呥呯呮呥 味呡呩呤吺 吐呏呵呲 earth 呩味 呤呹呩呮呧吮 吮 吮 向呝 吨呂吮
呂呲呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呍呥呬呡味向吩
Žemės gimimą ir mirtį / Gretina lygiai ir pina / Amžių vainikas. . . 呛呔周呥 呢呩呲呴周
呡呮呤 呤呥呡呴周 呯呦 呴周呥 earth 呡呲呥 呡呣呣呯呭呰呡呮呩呥呤 呡呮呤 呣呯呭呰呯味呥呤 呯呦 呴周呥 呷呲呥呡呴周 呯呦 呣呥呮呴呵呲呩呥味呝 吨告吮
呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听 吐咒呩呲呤呩呥味 咲呶呹呴呵呯呫呬吊呥向吩
呔周呥 呥呡呲呴周 周呡味 呡 周呵呭呡呮 呢呯呤呹 呷呩呴周 呢呯呤呹 呰呡呲呴味 呡呮呤 呩呮呴呥呲呮呡呬 呯呲呧呡呮味吮
呉呴 呣呡呮 呢呥 nude吺
Ją šauksi, prikritęs / Prie žemės nuogos 呛呙呯呵 呷呩呬呬 呣呡呬呬 周呥呲 呰呲呥味味呩呮呧 呹呯呵呲味呥呬呦 呴呯 呴周呥
呮呵呤呥 earth呝 吨呓吮 呎吊呥呲呩味听 吐呓吉呵呮呵味 呰呡呬呡呩呤吉呵呮呡味向吩
周呡味 skin吺
Žemė džiūvo ir skeldėjo iki kraujo. 呛呔周呥 earth 呷呡味 呤呲呹呩呮呧 呵呰 呡呮呤 呣呲呡呣呫呩呮呧 呴呯 呢呬呯呯呤呝
吨呍吮 呋呡呴呩呬呩咲呫呩味听 吐呍呩咲呫呡呩味 呡呴呥呩呮呡 呲呵呤呵呯向吩
palms吺
tegul geria iš girių šaltinio, / iš žemės delnų 呛呬呥呴 呴周呥呭 呤呲呩呮呫 呦呲呯呭 呴周呥 味呰呲呩呮呧 呯呦
呦呯呲呥味呴味听 呦呲呯呭 呴周呥 呰呡呬呭味 呯呦 呴周呥 earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呂呲呯呬呩味 呰呡味呡呫呯呪呡向吩
chest吺
Į žemės praplėštą krūtinę vėjai sumetė lapus. 呛呔周呥 呷呩呮呤 呴周呲呥呷 呴周呥 呬呥呡呶呥味 呩呮呴呯 呴周呥
呲呵呰呴呵呲呥呤 呣周呥味呴 呯呦 呴周呥 earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呁呧呯呮呩呪呡向吩
heart:
Plyšta žemės širdis. . . 呛呔周呥 周呥呡呲呴 呯呦 呴周呥 earth 呩味 呢呲呥呡呫呩呮呧 呡呰呡呲呴吮 吮 吮 呝 吨呋吮 呂呲呡呤吉呵呮呡味听
吐呋呲呡呵呪呵 呫呲呩呫咲呴呹呴呩向吩
veins吺
Pro karštas lūpas išsipylęs / sunkus jo kraujas sunkiasi į žemės gyslas. . . 呛周呩味 周呥呡呶呹
呢呬呯呯呤听 味呰呩呬呬呥呤 呴周呲呯呵呧周 周呩味 周呯呴 呬呩呰味听 呯呯呺呥味 呩呮呴呯 呴周呥 呶呥呩呮味 呯呦 呴周呥 earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐 吉呕呫呩呮呩呮呫呯
呭呩呲呴呩味向吩
Žemė 呩味 呡味味呩呧呮呥呤 呯呮呥 呭呯呲呥 周呵呭呡呮 呱呵呡呬呩呴呹 吕 呩呴 周呡味 呡 呦呡呣呥吮 呉呴 呣呡呮 呢呥 呷呲呩呮呫呬呥呤吺 Žemės
veidas susiraukšlėjo kalnynais, akmuo užčiaupė liepsnojančias burnas paskutiniams lavos
fontanams. 呛呔周呥 呦呡呣呥 呯呦 呴周呥 earth 呷呲呩呮呫呬呥呤 呷呩呴周 呭呯呵呮呴呡呩呮味听 呴周呥 呲呯呣呫 味周呵呴 呴周呥 吝呡呭呩呮呧
呭呯呵呴周味 呴呯 呴周呥 呬呡味呴 呬呡呶呡 呦呯呵呮呴呡呩呮味呝 吨呈吮 呒呡呤呡呵味呫呡味听 吐呋呡呮呴呲呹呢吊呥向吩吮 呉呴 呣呡呮 呡呬味呯 呢呥 呵呬呣呥呲呥呤吺 ir
žiūri, kaip karti migla ir dūmai dengia žaizdotą žemės veidą, grimztantį naktin 呛呹呯呵 呬呯呯呫
呡呴 周呯呷 呢呩呴呴呥呲 呭呩味呴 呡呮呤 味呭呯呫呥 呡呲呥 呣呯呶呥呲呩呮呧 呴周呥 呵呬呣呥呲呥呤 呦呡呣呥 呯呦 呴周呥 earth听 呷周呩呣周 呩味 味呩呮呫呩呮呧
呩呮呴呯 呴周呥 呮呩呧周呴呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呒呵呤呥呮呩呯 呬呡呵咺呡呩向吩吮
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吹吷
呉呮 呬呩呴呥呲呡呲呹 呷呯呲呫味 呴周呥 呥呡呲呴周 周呡味
eyes吺
Dykumų smėlyj atsiveria žemės akis – žydra oazė吮 呛呉呮 呴周呥 味呡呮呤 呯呦 呤呥味味呥呲呴听 呡呮 呥呹呥 呯呦
呴周呥 earth 呯呰呥呮味 呵呰听 呡 呢呬呵呥 呯呡味呩味呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呖呡呮呤呥呮呹味向吩
forehead吺
吮 吮 吮 peleninis šešėlis ant žemės kaktos. . . 呛吮 吮 吮 呡味周呹 味周呡呤呯呷 呯呦 呴周呥 earth’s 呦呯呲呥周呥呡呤呝
吨呌吮 呇呵呴呡呵味呫呡味听 吐呖呩呬呫呯 呤呡呮呴呵同 呫呡呲呯呬呩呡呩向吩
cheeks吺
Tik girdis, kaip šaltinių vandenys per žemės skruostus bėga吮 呛呙呯呵 呯呮呬呹 周呥呡呲 周呯呷
味呰呲呩呮呧 呷呡呴呥呲味 呡呲呥 呲呵呮呮呩呮呧 呤呯呷呮 呴周呥 呣周呥呥呫味 呯呦 呴周呥 earth呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呐呲呡呤咺呩呯味 呭呯呫呹呫呬呡
呫呡呩呭呥向吩
呉呮 呴周呥 呬呩呴呥呲呡呲呹 呷呯呲呫味 呴周呥 呥呡呲呴周 呩味 呮呯呴 呯呮呬呹 呯呦 呵味呵呡呬 呢呬呡呣呫 呯呲 呧呲呥呹 呣呯呬呯呵呲听
呩呴 呣呡呮 呢呥 呣周呡呲呡呣呴呥呲呩味呥呤 呴周呲呯呵呧周 呵呮呵味呵呡呬 呣呯呬呯呵呲味听 呦呯呲 呥呸呡呭呰呬呥 呢呬呵呥吺
Džiaugsmas ašaromis veržias / Ir lašais į pilką žemę krinta吮 呛告呯呹 呢呵呲味呴味 呴周呲呯呵呧周
呴呥呡呲味 呡呮呤 呦呡呬呬味 呩呮 呤呲呯呰味 呴呯 grey 味呯呩呬呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听 吐呁呮呴呡 味呫呡呲呤咺呩呯向吩
ir kaip tavęs tada听 pilkoji žeme, nemylėt! 呛呡呮呤 周呯呷 呮呯呴 呴呯 呬呯呶呥 呹呯呵听 grey 呥呡呲呴周吡呝 吨呈吮
呎呡呧呹味听 吐呍呡呮呯 咺呥呭吊呥味 呲呵呤呵呯向吩
Juodon žemėn gintarai nukrinta吮 呛呐呩呥呣呥味 呯呦 呡呭呢呥呲 呦呡呬呬 呯呮 呴周呥 black 呥呡呲呴周呝 吨呁吮
呍呩咲呫呩呮呩味听 吐呍呥呴呡呬呩呮呩味 呶呡呲呮呡味向吩
Žemelėje sieroj 启 Padėję kardą tarp savęs, sumigo priešai吮 呛呔周呥 呥呮呥呭呩呥味 呦呥呬呬 呡味呬呥呥呰
呩呮 呴周呥 grey 呥呡呲呴周 呷呩呴周 呡 味呷呯呲呤 呢呥呴呷呥呥呮 呴周呥呭呝 吨呁吮 呖呥呲呢呡听 吐呔呹呬呯味 呰呡呬呩呡呵呢呯味向吩
Iš pradžių geltonas smėlis biro, paskui pasirodė ir tamsesnė žemė吮 呛呉呮 呴周呥 呢呥呧呩呮呮呩呮呧
yellow 味呡呮呤 呷呡味 呦呡呬呬呩呮呧 呡呮呤 呬呡呴呥呲 darker 味呯呩呬 呡呰呰呥呡呲呥呤呝 吨告吮 呂呡呬呴呵咲呩味听 吐呓呡呫呭吊呥 呡呰呩呥 告呵呺咡向吩
Snaigės baltos ir žemė balta 吮 呛呓呮呯呷吝呡呫呥味 呡呲呥 white 呡呮呤 味呯 呩味 呴周呥 呧呲呯呵呮呤呝 吨呖吮 呍呡咣呥呲呮呩味听
吐呓呮呡呩呧呩呵同 呭呵呺呩呫呡向吩
Žemė vėl tarytum nuotaka balta 吮 呛呔周呥 呥呡呲呴周 呩味 white 呡呧呡呩呮 呬呩呫呥 呡 呢呲呩呤呥呝 吨呖吮 呍呡咣呥呲呮呩味听
吐咚呩呥呭呯味 味呯呮呥呴呡呩向吩
Mėlyną žemę. Mėlyną dangų. Mėlyną sniegą 呛Blue 呥呡呲呴周吮 呂呬呵呥 味呫呹吮 呂呬呵呥 味呮呯呷呝 吨呈吮
呎呡呧呹味听 吐呍吊呥呬呹呮呡味 味呮呩呥呧呡味向吩
Žalia žemė sutemų sapnan įgluso听 启 vaikšto vakaras, o vaikšto po namus吮 呛Green
呥呡呲呴周 呦呥呬呬 呩呮呴呯 呤呲呥呡呭 呯呦 呤呵味呫听 呴周呥 呥呶呥呮呩呮呧 呷呡呬呫味 呡呲呯呵呮呤 呡呮呤 呷呡呬呫味 呩呮 呴周呥 周呯呵味呥呝 吨呂吮
呂呡呺呤咺呩呯呮呩味听 吐呍呥味 呮呥呴呵呲呩呭呥 呮呡呭呵同向吩
呎呯呴 呯呮呬呹 呴周呥 呣呯呬呯呵呲 呯呦 呴周呥 呥呡呲呴周 呩味 呤呩君呥呲呥呮呴 呢呵呴 呡呬味呯 呴周呥 呷呯呲呤味 呴周呡呴
呣周呡呲呡呣呴呥呲呩味呥 呴周呥 呥呡呲呴周吮 呉呮 呬呩呴呥呲呡呲呹 呷呯呲呫味 呴周呥 呥呡呲呴周 呩味 呬呵呫呥呷呡呲呭听 呧呯呯呤听 呰呯呯呲听
呦呥呲呴呩呬呥听 呪呵呩呣呹听 周呯呬呹听 味呩呮呦呵呬 呥呴呣吮吺
Ir bučiuok dar drungną žemę. 呛呁呮呤 呫呩味味 呴周呩味 味呴呩呬呬 lukewarm 呥呡呲呴周呝 吨告吮 呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听
吐呇呩呥味呭吊呥向吩
Vargo žmonės žemę savo myli吮 呛呐呯呯呲 呰呥呯呰呬呥 呬呯呶呥 呴周呥呩呲 own 呬呡呮呤呝 吨呁吮 呍呩咲呫呩呮呩味听
吐呍呥呴呡呬呩呮呩味 呶呡呲呮呡味向吩
吹吸 呍呡呲呩呵味 呓呭呥呴呯呮呡
Nesakysiu. . . bet žemė plačioji , žalia, ji paslėpus paslaptį tyli. . . 呛呉 呷呯呮吧呴 呴呥呬呬 呩呴 吮 吮 吮
呢呵呴 vast 呬呡呮呤听 呧呲呥呥呮听 呩呴 周呩呤呥味 呴周呥 味呥呣呲呥呴 呡呮呤 呩味 味呩呬呥呮呴呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呄呶呩呤呥咲呩呭呴呯呪呯 呡呭咺呩呡呵味
呰呡呭呩咲咦味 呬呡呩呫呲呯呤呩呮呩呮呫呡味向吩
tada esi tokia skurdi tu, mano žeme, skurdi tarytumei pats vargas 呛呴周呥呮 呹呯呵 呡呲呥 味呯
poor听 呭呹 呬呡呮呤听 呹呯呵 呡呲呥 呡味 呰呯呯呲 呡味 呰呯呶呥呲呴呹 呩呴味呥呬呦呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呍呡呮呯 咺呥呭吊呥味 呲呵呤呵呯向吩
Tavo žemė buvo tuščia ir nuoga. Tavo žemė, kaip žemdirbio delnas吮 呛呙呯呵呲 呬呡呮呤 呷呡味
empty 呡呮呤 呮呵呤呥吮 呙呯呵呲 呬呡呮呤 呩味 呬呩呫呥 呡 呦呡呲呭呥呲吧味 呰呡呬呭呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呌呡呴呥呲呮呡 呯呢味呣呵呲呡向吩
Tarp debesų ir lapų alsuoja žemė gera . Miega koralų saloj nepažįstamoj žemė graži .
呛呂呥呴呷呥呥呮 呴周呥 呣呬呯呵呤味 呡呮呤 呬呥呡呶呥味听 good 呥呡呲呴周 呩味 呢呲呥呡呴周呩呮呧呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呋呲呹咺呫呥呬吊呥呬吊呥向吩
Neaplankysiu, žinau, Šventosios Žemės (man yra žemė visur šventa) 呛呉 呫呮呯呷 呉 呷呯呮吧呴
呶呩味呩呴 呴周呥 呈呯呬呹 呌呡呮呤 吨呬呡呮呤 呩味 holy 呴呯 呭呥 呥呶呥呲呹呷周呥呲呥吩呝 吨呈吮 呎呡呧呹味听 吐呓呴呥呢呵呫呬呡味向吩
Jei aš nesugrįžčiau, jei likčiau gulėti toj žemėj derlingoj , šaltoj, svetimoj. . . 呛呉呦
呉 呤呩呤呮吧呴 呲呥呴呵呲呮听 呩呦 呉 呲呥呭呡呩呮呥呤 呬呹呩呮呧 呩呮 呴周呩味 fertile听 呣呯呬呤听 味呴呲呡呮呧呥 呬呡呮呤吮 吮 吮 呝 吨呓吮 呎吊呥呲呩味听
吐呐呡呲呮呥咲呫呩听 呪呵呯呤呡味 呶呡呲呮呥听 咺呩呮呩咡 呩同 呭呡呮呯 呧呩呭呴呵味 呮呡呭呵味向吩
Kokia švelni buvo žolė, kokia vėsi žemė! 呛呗周呡呴 味呯呦呴 呧呲呡味味 呩呴 呷呡味听 呷周呡呴 cool 味呯呩呬呝 吨呖吮
呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
Prie juodos Jūros didžiulės akmenų skeveldros gulėjo ant lipnios žemės. 呛呂呹 呴周呥 呢呬呡呣呫
味呥呡 周呵呧呥 呲呯呣呫 呦呲呡呧呭呥呮呴味 呷呥呲呥 呬呹呩呮呧 呯呮 呴周呥 sticky 呧呲呯呵呮呤呝 吨呁吮 咒呫吊呥呭呡听 吐呂呡呬呴呡 呤呲呯呢呵呬吊呥向吩
žemė tarytum mirtis švari 呛呴周呥 呥呡呲呴周 呩味 呡味 clean 呡味 呤呥呡呴周呝 吨呓吮 呐呡呲呵呬味呫呩味听 吐咚呥呭吊呥
咲呶呡呲呩向吩
Žemė kaip ikrai 呛呓呯呩呬 呩味 呬呩呫呥 caviar呝 吨呖吮 呒呡呭呯呮呡味听 吐呋呲呹咺呩呡呩向吩
Į žvaigždėtą dangų ir dumbliną žemę吮 吮 吮 呛呔呯 呴周呥 味呴呡呲吭呬呩呴 味呫呹 呡呮呤 muddy 呥呡呲呴周呝 吨告吮
呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听 吐呓呭呩呬呧呵同 咲呬呡呭呥味呹味向吩
Baisiai aukštas dangus, / Baisiai žemė gili . 呛呁呷呦呵呬呬呹 周呩呧周 味呫呹听 呁呷呦呵呬呬呹 deep 呥呡呲呴周呝
吨告吮 呓呴呲呩呥呬呫吉呵呮呡味听 吐咚呩呥呤呡味 呶吊呥呪呵呯呴咡 呲呵呤呥呮味 呤呩呥呮咡向吩
Pabučiuok sultingą žemę 呛呋呩味味 juicy 味呯呩呬呝 吨呂吮 呓呲呵呯呧呡听 吐呒呹呭呡味呴呩味向吩
Liekną žemę – motiną. . . 呛Slim 呥呡呲呴周 吕 呭呯呴周呥呲吮 吮 吮 吮呝 吨呂吮 呓呲呵呯呧呡听 吐呐呡味呡呫呡向吩
Ir kraujumi tėvų nulaistyta žemė 呛呁呮呤 呬呡呮呤 drenched 呩呮 呰呡呲呥呮呴味吧 呢呬呯呯呤呝 吨呂吮 呓呲呵呯呧呡听
吐呋呡呬吊呥呪呩呭呥向吩
Ir jis daužė pagaliu besivoliojantį ant mėšluotos ir pažliugusios žemės Montę 呛呁呮呤
周呥 呷呡味 呢呥呡呴呩呮呧 呍呯呮呴吊呥 呷呩呴周 呡 味呴呩呣呫听 呷周呯 呷呡味 呲呯呬呬呩呮呧 呯呮 呭呡呮呵呲呥呤 呡呮呤 slushy 呧呲呯呵呮呤呝 吨呓吮
咒呡呬呴呥呮呩味听 吐呈呥呮呲呩呫呡味 呍呯呮呴吊呥向吩
Aš arčiau dievo ir nesiruošiu grįžt į jūsų nuodėmingą žemę, chi. . . 呛呉吧呭 呣呬呯味呥呲 呴呯
呇呯呤 呡呮呤 呉吧呭 呮呯呴 呧呯呩呮呧 呢呡呣呫 呴呯 呹呯呵呲 sinful 呥呡呲呴周听 周呥周听 周呥周吮 吮 吮 吮呝 吨呓吮 咒呡呬呴呥呮呩味听 吐呈呥呮呲呩呫呡味
呍呯呮呴吊呥向吩
Mums su sniego bobom听 žiemiška žeme吮 呛呆呯呲 呵味 呷呩呴周 味呮呯呷 呷呯呭呥呮听 呷呩呴周 wintery
呥呡呲呴周呝 吨呁吮 咚呵呫呡呵味呫呡味听 吐呓呮呩呥呧呯 呢呯呢呯味向吩
呔周呥 呦呡呲呭呥呲 呦呥呥呬味 呴周呥 味呭呥呬呬 呯呦 呬呡呮呤听 呷周呩呣周 呩呮呶呩呴呥味 周呩呭 呴呯 呧呯 呴呯 呴周呥 吜呥呬呤味听
呴呯 呣呵呬呴呩呶呡呴呥 呬呡呮呤 呡呮呤 呴呯 呴呡呬呫 呴呯 呩呴吮 呗呲呩呴呥呲味 呡呬味呯 呦呥呥呬 呧呯呯呤 呯呲 呦呥呥呬 呴周呥 味呣呥呮呴 呯呦
呬呡呮呤听 呷周呩呣周 呲呥呭呩呮呤味 呴周呥呭 呯呦 周呯呭呥 呡呮呤 呩味 呰呬呥呡味呡呮呴 呥呶呥呮 呷周呥呮 呩呴 呩味 呡 呲呯呴呴呥呮
呯呲 呡呣呩呤 味呭呥呬呬吺
Žemės gardų kvapą uosto听 启 Žarsto smiltį, kasa molį 呛呉呴 味呭呥呬呬味 呡 delicious aroma
呯呦 呥呡呲呴周听 味呰呲呩呮呫呬呥味 味呡呮呤 呡呮呤 呤呩呧味 呴周呥 呣呬呡呹呝 吨告吮 呂呡呬呴呲呵咲呡呩呴呩味听 吐呎呥呭呵呮呡味向吩
Ir tas žemės kvapas širdį pakutena / Nečionykščio džiaugsmo nuostabia gėla吮 呛呁呮呤
呴周呩味 呥呡呲呴周吧味 smell tickles the heart 呢呹 呴周呥 呷呯呮呤呥呲呦呵呬 呰呡呩呮 呯呦 呮呯呮吭呬呯呣呡呬 呪呯呹呝 吨告吮 呁呩味呴呩味听
吐呐呡呶呡味呡呲吊呥呪呡呮呴向吩
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吹吹
Žemė šilta, išmurdyta ratų, išklampota galvijų听 kvepia pūvančiomis šaknelėmis,
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Vaikas tik dabar pamatė, kad čia prikasta apsnigtų duobių – iš vienos kyšojo žemėti
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呮呩呥呰呲呺呹呪呥呭呮呥 呲呺呥呣呺呹吮 呚呩呥呭呩呡 呪呥味呴 咱呷呩呡呴呥呭听 呮呡 呪呥呪 呰呯呷呩呥呲呺呣周呮呩 呴呲呷呡 咻呹呣呩呥听 味呴呯呪咡 呢呵呤呹呮呫呩听
味呩呥呤呺呩 味呩咦听 味呴呯呩听 呬呥咻呹听 味呰呡呣呥呲呵呪呥 呩呴呰吮 告呥味呴 呮呡呪呷呩咦呫味呺呹呭 呤呯呢呲呥呭 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呫呴哳呲呥 呭呯咻呮呡
味呰呲呺呥呤呡咢听 呫呵呰呩咢听 呷呹呮呡呪咡咢听 呤呡咢 呷 呰呲呥呺呥呮呣呩呥听 呰呲呺呥呫呡呺呡咢 呷 味呰呡呤呫呵吮 呃呺咪呯呷呩呥呫呡 呩呮呴呥呲呥味呵呪呥 呮呩呥
呴呹呬呫呯 呴呯听 呣呯 呤呺呩呥呪呥 味呩咦 呮呡 呴呷呡呲呤呥呪 呰呯呷呩呥呲呺呣周呮呩 吕 呤呢呡 呯呮 呯 呷呡呲味呴呷咦听 呫呴哳呲咡 呭呯咻呮呡 呵呰呲呡呷呩呡咢
呩 呺呤呯呢呹呷呡咢 呰呯咻呹呷呩呥呮呩呥听 呤呢呡 呯 呴呯听 呡呢呹 呫呷呩呡呴呹听 呤呲呺呥呷呡 呩 呴呲呡呷呡 呷呹呲呡味呴呡咪呹 呺 呴呥呪 呷呡呲味呴呷呹吮
呗 呴呥呪 呷呡呲味呴呷呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呫 呺呮呡呪呤呵呪呥 呲哳咻呮呥 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呹听 呷呩咦呣 呷呹呤呡呪呥 呭呵 味呩咦听 咻呥 呺呩呥呭呩呡 呰呯呴呲呡吜
呵呫呲呹咢 呰呲呺呥呤 呮呩呭 呷呩呥呬呥 呴呡呪呥呭呮呩呣吮 呚呩呥呭呩呡 呪呥味呴 呭呡呴呫咡听 呫呴哳呲呡 呤呡呪呥 咻呹呣呩呥 呩 味呣周呲呯呮呩呥呮呩呥 呰呯
咱呭呩呥呲呣呩听 呯呰呩呥呫呵呪呥 味呩咦 呣呺咪呯呷呩呥呫呩呥呭听 咻呹呷呩 呧呯听 呰呯呣呩呥味呺呡听 呲呯呺呭呡呷呩呡 呺 呮呩呭吮 告呥味呴 味呷呥呧呯 呲呯呤呺呡呪呵
Žemė 呠呬呡呮呤听 呧呲呯呵呮呤听 呥呡呲呴周吧 呩呮 呌呩呴周呵呡呮呩呡呮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呥 吱吰吱
呰呵呮呫呴呥呭 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呡听 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呫呴哳呲呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫 呣呥呮呩 呷呩呥呬呫呩呥 呩 呭呡咪呥 呲呺呥呣呺呹听 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呹听
呺呮呡呪呤呵呪咡呣呥 味呩咦 呰呯呮呡呤 呮呩咡吮 呚呩呥呭呩呡 呯呺呮呡呣呺呡 呯呫呲呥咱呬呯呮呥 呰呡咫味呴呷呯 呬呵呢 呮呡呲哳呤 咻呹呪咡呣呹 呮呡 呷咪呡味呮呹呭
呴呥呲呹呴呯呲呩呵呭 呬呵呢 呭呩呥呪味呣呥 呵呲呯呤呺呥呮呩呡 呯味呯呢呹听 咻呹呣呩呥 呰呲呺呯呤呫哳呷 呩 呲呯呤呺呩呣哳呷吮
呚呩呥呭呩呡 呪呥味呴 咻呹呷呡听 咻呹呪呥 呴呹呭 味呡呭呹呭 咻呹呣呩呥呭 呣呯 呣呺咪呯呷呩呥呫听 呭呡 呴呷呡呲呺听 呣呺咦咱呣呩 呣呩呡咪呡听 呮呡呲呺咡呤呹
呷呥呷呮咦呴呲呺呮呥听 呤呯呺呮呡呪呥 呬呵呤呺呫呩呣周 呥呭呯呣呪呩听 呣呺咪呯呷呩呥呫 呮呡呤呡呪呥 呪呥呪 呢呯味呫呩呥 呭呯呣呥吮
呚呩呥呭呩呡 呷呹味呴咦呰呵呪呥 呷 呲哳咻呮呹呣周 呫呯呬呯呲呡呣周吺 呯呤 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呥呪 咻呹呺呮呥呪 呣呺呥呲呮呩 呰呯 味呵呢呴呥呬呮呥
呯呤呣呩呥呮呩呥 咻哳咪呴呯吭呢呲咡呺呯呷呥 呣呺呹 呮呩呥呢呩呥味呫呩呥吮
告呥味呴 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹呺呯呷呡呮呡 呰呲呺呹 呵咻呹呣呩呵 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呺呡味呫呡呫呵呪咡呣呹呣周 呷呹呲呡呺哳呷听 呴呡呫呩呣周 呪呡呫
呧呲呺呥味呺呮呡听 味呯呣呺呹味呴呡听 呣周呵呤呡听 呪呡呫 呫呡呷呩呯呲 呩 呩呮吮
呚呩呥呭呩呡 呭呡 呴呥咻 味呺呣呺呥呧哳呬呮呹 呺呡呰呡呣周 吕 呷呩呬呧呯呴呮呹 呩 呫呷呡咱呮呹吮 呃呺咪呯呷呩呥呫呯呷呩 呺呩呥呭呩呡 呰呡呣周呮呩呥
呪咦呣呺呭呩呥呮呩呥呭听 呯呷味呥呭听 呬呡呴呥呭听 呤呯呭呥呭听 呡 呺呡呰呡呣周 呴呥呮 咪呡味呫呯呣呺呥 味呥呲呣呥听 呰呲呺呹呷呯咪呵呪呥 呷味呰呯呭呮呩呥呮呩呡听
呢呵呤呺呩 呮呯味呴呡呬呧呩咦吮
Słowa kluczowe吺 呺呩呥呭呩呡吻 呫呯呮呣呥呰呴吻 呷呡呲呴呯咱咢吻 呰呬呡呮呥呴呡吻 呭呡呴呫呡
